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BOLETIN 3362 DE REGISTROS
DEL 20 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 21 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01135120 A G & G INGENIERIA EN SERVICIOS E U 2008 5,000,000
01135120 A G & G INGENIERIA EN SERVICIOS E U 2009 5,000,000
01135120 A G & G INGENIERIA EN SERVICIOS E U 2010 5,000,000
01135120 A G & G INGENIERIA EN SERVICIOS E U 2011 5,000,000
01135120 A G & G INGENIERIA EN SERVICIOS E U 2012 5,000,000
01135120 A G & G INGENIERIA EN SERVICIOS E U 2013 5,000,000
02105663 ABACUS BPO CONSULTING SAS 2013 3,000,000
02066170 ABRIL GONZALEZ JOSE GUILLERMO 2013 1,800,000
00155215 ACADEMIA DE BELLEZA MARISOL ENSEÑANZA 2013 1,880,000
02212835 ACEROS PINTO LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
02254846 ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS SECARS
2013 5,000,000
00551716 ADORNOS J S 2013 46,000,000
01845221 AERTEC LTDA 2013 145,867,000
02154971 AGROFORESTAL BENGALA SAS 2013 400,000,000
01837331 AGUDELO MARTINEZ LUZ MARY 2013 500,000
01475596 AHUMADA MORENO CARLOS JAVIER 2013 5,000,000
00694437 AISLAMIENTOS BULLA HNOS 2013 40,050,000
01541617 AITCOL LTDA 2013 35,000,000
02142075 AKHOUNDOVA  ZARIAT 2012 1,000,000
02142075 AKHOUNDOVA  ZARIAT 2013 1,000,000
01458776 AL MARGEN DE COLOMBIA E U 2013 305,056,459
01270221 ALARCON DELGADO VICTOR EMILIO 2013 1,500,000
02260983 ALARCON NORBERTO ELIER 2013 1,000,000
01946414 ALARCON PASSOS PLUTARCO 2012 100,000
01946414 ALARCON PASSOS PLUTARCO 2013 1,179,000
00893052 ALBAVIDRIOS 2013 1,178,000
00484104 ALMACEN DE ADORNOS LA NOVENA 2013 46,000,000
00781248 ALMACENCITO COLON 2013 500,000
01989401 ALROVW SAS 2012 401,955
01989401 ALROVW SAS 2013 401,955
00912989 ALVAREZ SANCHEZ TERESA 2012 1,015,000
00912989 ALVAREZ SANCHEZ TERESA 2013 1,050,000
00819280 ANGEL ANGEL JUAN MAXIMINO 2013 1,200,000
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01143433 ANUDADOS Y DECORACION 2013 15,000,000
01934006 APOYO EN MERCADEO SAS 2013 45,079,858
01829826 ARAGON ANA RUTH 2013 8,500,000
02214314 ARBELAEZ ACEVEDO MIRYAM ASTRID 2013 1,100,000
00826638 ARCE LEGRO OSCAR 2012 1,133,000
00826638 ARCE LEGRO OSCAR 2013 1,179,000
01395899 ARIAS BERNAL MARIA IRENE 2007 100,000
01395899 ARIAS BERNAL MARIA IRENE 2008 100,000
01395899 ARIAS BERNAL MARIA IRENE 2009 100,000
01395899 ARIAS BERNAL MARIA IRENE 2010 100,000
01395899 ARIAS BERNAL MARIA IRENE 2011 100,000
01395899 ARIAS BERNAL MARIA IRENE 2012 1,000,000
01395899 ARIAS BERNAL MARIA IRENE 2013 1,000,000
01698446 ARIAS GONZALEZ MAURICIO ALBERTO 2013 5,000,000
01673510 ARIAS RIVERA NELLY 2013 1,000,000
01697040 ARIEL MARICHAL PELUQUERIA 2013 12,000,000
01749265 ARMA DISEÑOS 2013 1,030,000
01876707 ARMONIA COLOMBIANA 2012 1,000,000
01876707 ARMONIA COLOMBIANA 2013 1,000,000
01554974 ARQUICOCINAS LTDA 2013 1,000,000
02175990 ARQUITECTURA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
DE COLOMBIA S A S
2013 1,000,000
02276136 ARTICULOS DUQUE 2013 1,000,000
01850603 ASADERO Y PIQUETEADERO BRASAS DEL
NORTE ZIPAQUIRA
2013 2,000,000
02188855 ASCENSORES MAS S A S 2013 15,000,000
01012214 ASESUM SAS 2013 69,027,754
02185901 ASHTOON 2013 1,000,000
01217202 ASISTENCIA LEGAL TRIBUTARIA Y
ECONOMICA LTDA
2013 10,000,000
S0012308 ASOCIACION COLOMBIANA DE TAE KWON DO I
T F
2013 7,421,000
S0004888 ASOCIACION DE COMERCIANTES PLAZA DE
MERCADO BARRIO SANTANDER
2013 1,179,000
S0008936 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO BILINGUE RICHMOND QUE
PARATODOS LOS EFECTOS SE DENOMINARA
RICHMONDPAS
2013 40,565,140
S0041194 ASOCIACION IMPACTO PROFUNDO 2013 1,170,000
S0043520 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LAS
MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PUDIENDO USAR LA SIGLA ASOLMIPYME
2013 2,000,000
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S0004682 ASOCIACION MUTUAL SEÑOR DE MONSERRATE
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA ASOMONSERRATE
2013 20,000,000
01941560 ASOSALUD PHD SAS 2013 10,000,000
02027568 ASSISTEX S A S 2013 20,384,000
01877621 AUDIO SPORT RICO 2013 1,200,000
01766046 AUDIOVIDEA 2012 2,300,000
01766046 AUDIOVIDEA 2013 2,300,000
02094151 AVELLANEDA AVELLANEDA BRUNO RAMIRO 2013 1,500,000
02167188 AVICOLA LA GRANJITA DEL TEJAR 2013 1,768,000
01049053 AVIDEAS PUBLICIDAD E U 2013 277,116,999
01903508 AY HOMBE QUE DELICIA 2013 1,100,000
02162772 B3BOND COLOMBIA S A S 2013 242,446,868
02280556 BAEZ GARCIA EDWAR ENRIQUE 2013 1,000,000
02060263 BAR CAFE MINIEXPRESS 76 2013 1,500,000
02011052 BAR CLUB SOCIAL DARDOS 2012 1,000,000
02011052 BAR CLUB SOCIAL DARDOS 2013 1,100,000
02262290 BAR EL VENADO SANTANDERIANO 2013 1,179,000
01887267 BAR GUAJIRO´S 2011 100,000
01887267 BAR GUAJIRO´S 2012 100,000
01887267 BAR GUAJIRO´S 2013 100,000
01785661 BAR LOS PARIENTICOS 2012 993,000
01785661 BAR LOS PARIENTICOS 2013 993,000
02257080 BAR PUNTO DE ENCUENTRO LA PAISA 2013 1,179,000
01735604 BARBOSA MIER ASOCIADOS COMPAÑIA
LIMITADA SIGLA BM ASOCIADOS CIA LTDA
2013 5,300,000
01714793 BARRERA LOZANO ROSALBA 2013 1,178,000
01974863 BARRERO MEJIA MARIO 2013 750,000
01439665 BARRERO VEGA WILMER EDUARDO 2013 38,000,000
01494016 BARRETO GORDILLO DORA DELFINA 2013 1,179,000
01757384 BARUCH MISCELANEA 2010 1,350,000
01757384 BARUCH MISCELANEA 2011 1,200,000
01757384 BARUCH MISCELANEA 2012 950,000
01757384 BARUCH MISCELANEA 2013 800,000
01671187 BAUTISTA CENDALES GLADYS 2012 993,000
01671187 BAUTISTA CENDALES GLADYS 2013 993,000
01887266 BEJARANO CARDENAS MARIA GLADYS 2011 100,000
01887266 BEJARANO CARDENAS MARIA GLADYS 2012 100,000
01887266 BEJARANO CARDENAS MARIA GLADYS 2013 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2003 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2004 100,000
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01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2005 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2006 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2007 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2008 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2009 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2010 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2011 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2012 100,000
01168590 BEJARANO LARA JOSE MARTIN 2013 1,000,000
01842275 BELTRAN BELTRAN FANNY MARIELA 2011 1,170,000
02079002 BELTRAN CAMPOS GLORIA YANETH 2012 1,000,000
02079002 BELTRAN CAMPOS GLORIA YANETH 2013 1,000,000
01120445 BERMUDEZ FERNANDO 2012 1,000,000
01120445 BERMUDEZ FERNANDO 2013 1,000,000
00522482 BETANCUR DIAZ MARIA ERESBEY 2008 700,000
00522482 BETANCUR DIAZ MARIA ERESBEY 2009 700,000
00522482 BETANCUR DIAZ MARIA ERESBEY 2010 700,000
00522482 BETANCUR DIAZ MARIA ERESBEY 2011 700,000
00522482 BETANCUR DIAZ MARIA ERESBEY 2012 700,000
00522482 BETANCUR DIAZ MARIA ERESBEY 2013 700,000
02218836 BOGOTA WASH CENTER 2013 1,700,000
02086668 BOSSA CASTAÑEDA DENYS SEGUNDA 2013 1,000,000
02260125 BOTERO LEMA LAURA TATIANA 2013 1,000,000
02168563 BRILLANTINA PELUQUERIA 2013 1,000,000
00694435 BULLA ROJAS OSCAR FERNANDO 2013 40,050,000
01670732 BURGOS RODRIGUEZ BARBARA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01088575 BUSTILLO GALLO NORY ESTHER 2013 1,000,000
02192044 BVS LAB SAS 2013 15,000,000
01482099 C I MACHO IMPORT LTDA 2013 20,000,000
01943178 CABRERA PEREZ CLAUDIA ALCIRA 2013 2,000,000
02103854 CADENA AYALA JOSEFINA 2013 1,179,000
02048984 CAFETERIA LA PALOMITA 2011 1,000,000
02048984 CAFETERIA LA PALOMITA 2012 1,000,000
02048984 CAFETERIA LA PALOMITA 2013 1,000,000
01271791 CAICEDO MORA JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01271791 CAICEDO MORA JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01792152 CAJAS SCALA 2009 500,000
01792152 CAJAS SCALA 2010 500,000
01792152 CAJAS SCALA 2011 500,000
01792152 CAJAS SCALA 2012 500,000
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01792152 CAJAS SCALA 2013 10,000,000
01035857 CALLEJAS AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
01035856 CALLEJAS MORA JOSE FRANCISCO 2013 1,000,000
01475597 CALZADO JANISAN 2012 8,000,000
01475597 CALZADO JANISAN 2013 5,000,000
01921756 CAMARGO CARRERO RUTH MERY 2013 800,000
02251618 CAMPO DE TEJO ICOLLANTAS 2013 1,133,000
02084593 CAMPO DE TEJO LOS PATICOS 2012 1,100,000
02084593 CAMPO DE TEJO LOS PATICOS 2013 1,100,000
02043489 CAÑON RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02260080 CAPADOR GOMEZ LADY JOHANA 2013 2,800,000
02204919 CARDENAS CUBILLOS YONATAN ALEJANDRO 2013 1,179,000
01386979 CARDOZO CALDERON MARCELINA 2012 10,000,000
01386979 CARDOZO CALDERON MARCELINA 2013 10,000,000
00522484 CARNES FINAS GALICIA 2008 700,000
00522484 CARNES FINAS GALICIA 2009 700,000
00522484 CARNES FINAS GALICIA 2010 700,000
00522484 CARNES FINAS GALICIA 2011 700,000
00522484 CARNES FINAS GALICIA 2012 700,000
00522484 CARNES FINAS GALICIA 2013 700,000
01577578 CARNES SAN CARLOS DE LA GRANJA 2011 1,800,000
01577578 CARNES SAN CARLOS DE LA GRANJA 2012 2,000,000
01577578 CARNES SAN CARLOS DE LA GRANJA 2013 2,200,000
02254842 CARO SANABRIA SEGUNDO 2013 5,000,000
02144938 CARPINTERIA SAOS VARGAS 2013 1,500,000
01194952 CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA 2010 500,000
01194952 CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA 2011 500,000
01194952 CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA 2012 500,000
01194952 CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA 2013 500,000
00400280 CARRILLO SUAREZ ALVARO 2012 600,000
01088579 CASA LAS AMERICAS 2013 1,000,000
02253526 CASTAÑEDA ANGULO MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
02014152 CASTAÑO DUQUE MARISOL 2013 15,000,000
01820014 CASTAÑO VALENCIA MARCO TULIO 2013 1,000,000
00937622 CASTELLANOS MORALES JOSE JESUS 2012 500,000
00937622 CASTELLANOS MORALES JOSE JESUS 2013 500,000
01999400 CASTIBLANCO CAMACHO WILINTONG 2011 500,000
01999400 CASTIBLANCO CAMACHO WILINTONG 2012 500,000
01999400 CASTIBLANCO CAMACHO WILINTONG 2013 500,000
02211319 CASTILLA PEREZ VICTOR ALFONSO 2013 1,000,000
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01073754 CASTRO ARENAS ADELA 2013 1,880,000
01896020 CASTRO BELTRAN MARIELA 2013 1,000,000
02084588 CASTRO CADENA ROSA ALBA 2012 1,100,000
02084588 CASTRO CADENA ROSA ALBA 2013 1,100,000
02079997 CASTRO MEDINA JOSE GABRIEL 2013 1,000,000
01258036 CASTRO RIVERA MARIA BERENICE 2013 1,179,000
01713441 CASTRO SUAREZ CHRISTIAN CAMILO 2011 1,100,000
01713441 CASTRO SUAREZ CHRISTIAN CAMILO 2012 1,100,000
01713441 CASTRO SUAREZ CHRISTIAN CAMILO 2013 1,100,000
01277767 CASTRO TORRES GLORIA HILDA 2007 500,000
02257824 CELIS NOVA JAIME ERNESTO 2013 1,179,000
01482217 CENTRO ELCTRONICO ACONDI 2013 980,000
02006844 CHATARRERIA JULIETH 2011 1,150,000
02006844 CHATARRERIA JULIETH 2012 1,150,000
02006844 CHATARRERIA JULIETH 2013 1,150,000
01740495 CHAVARRO GONZALEZ HERNANDO 2008 1,000,000
01740495 CHAVARRO GONZALEZ HERNANDO 2009 1,000,000
01740495 CHAVARRO GONZALEZ HERNANDO 2010 1,000,000
01740495 CHAVARRO GONZALEZ HERNANDO 2011 1,000,000
01740495 CHAVARRO GONZALEZ HERNANDO 2012 1,000,000
01740495 CHAVARRO GONZALEZ HERNANDO 2013 1,000,000
00383770 CHAVES SALAZAR MISAEL 2012 543,342,000
00383770 CHAVES SALAZAR MISAEL 2013 599,587,000
01060099 CHV AGROTECNIA LTDA 2012 1,000,000
01060099 CHV AGROTECNIA LTDA 2013 1,000,000
01279154 CICERY RAMIREZ MARIA DEL PILAR 2012 500,000
01279154 CICERY RAMIREZ MARIA DEL PILAR 2013 500,000
02069604 CIENCIA TECNOLOGIA & DESARROLLO
SOSTENIBLE S A S CT&DES S A S
2013 4,000,000
01187023 CIGARRERIA DAJV 2012 700,000
01187023 CIGARRERIA DAJV 2013 700,000
02257299 CIGARRERIA EL GIMNASIO 2013 5,000,000
02260985 CIGARRERIA EL LLANITO 2013 1,000,000
00905787 CIGARRERIA HURY 2013 35,000,000
01530310 CIGARRERIA YACS 2006 236,000
01530310 CIGARRERIA YACS 2007 295,000
01530310 CIGARRERIA YACS 2008 262,000
01530310 CIGARRERIA YACS 2009 169,000
01530310 CIGARRERIA YACS 2010 93,000
01530310 CIGARRERIA YACS 2011 121,000
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01530310 CIGARRERIA YACS 2012 341,000
01530310 CIGARRERIA YACS 2013 155,000
02187456 CISS ACCEX S.A.S. 2013 10,000,000
01837335 CITRICOS MARY 2013 500,000
01855641 CLAOT SAS 2012 2,813,015,735
01855641 CLAOT SAS 2013 1,793,063,753
01868764 CLINICA VETERINARIA-PETSHOP ASTRO ZOO 2013 5,800,000
01971116 CLUB DE BILLARES LOS BUCAROS 2013 3,000,000
01474803 CMP INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA 2011 36,553,000
01474803 CMP INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA 2012 36,553,000
01474803 CMP INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA 2013 36,553,000
01404707 COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR LIMITADA 2013 8,117,786
01903259 COLOMBIAN SEA FOOD 2013 1,000,000
01997851 COMERCIAL M & L S A S 2013 48,821,000
00394425 COMERCIALIZADORA COURBANOS S EN C A 2011 1,100,000
00394425 COMERCIALIZADORA COURBANOS S EN C A 2012 1,100,000
00394425 COMERCIALIZADORA COURBANOS S EN C A 2013 1,100,000
01477456 COMERCIALIZADORA DE HERRAJES CENTRO 2013 900,000
01528789 COMERCIALIZADORA DE PAPEL EL TRIUNFO
LTDA
2013 1,170,000
01270222 COMERCIALIZADORA FARMALAR 2013 1,500,000
01707828 COMERCIALIZADORA FASTERCOL 2012 1,000,000
01707828 COMERCIALIZADORA FASTERCOL 2013 1,000,000
01858383 COMERCIALIZADORA IDAGALU E U 2013 5,000,000
01679009 COMERCIALIZADORA RECALDE SANTACRUZ
LTDA
2013 2,350,000
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2002 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2003 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2004 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2005 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2006 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2007 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2008 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2009 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2010 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2011 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2012 1
01002541 COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA 2013 1
01820017 COMIDAS RAPIDAS LA OLLITA PAISA 2013 1,000,000
01793853 COMPRA VENTA DE AUTOS VARON C 2011 100,000
01793853 COMPRA VENTA DE AUTOS VARON C 2012 100,000
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01793853 COMPRA VENTA DE AUTOS VARON C 2013 1,170,000
02043490 COMUNICACIONES CAÑON 2013 1,000,000
00498752 COMUNICACIONES OLIVERIO VELA A. 2013 1,100,000
02078712 CONFECCIONES ALESCA 2013 1,130,000
02086670 CONFECCIONES D Y D B 2013 1,000,000
00789411 CONSTRUCTORA DOS MIL Y CIA LTDA 2010 1,200,000
00789411 CONSTRUCTORA DOS MIL Y CIA LTDA 2011 1,200,000
00789411 CONSTRUCTORA DOS MIL Y CIA LTDA 2012 1,200,000
00789411 CONSTRUCTORA DOS MIL Y CIA LTDA 2013 1,200,000
01968442 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SAN DIEGO
SAS
2012 1,000,000
01968442 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SAN DIEGO
SAS
2013 10,000,000
01212859 CONSULTORIA CALIDAD Y ESTUDIOS
AMBIENTALES LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA C C E A LTDA
2012 5,000,000
01212859 CONSULTORIA CALIDAD Y ESTUDIOS
AMBIENTALES LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA C C E A LTDA
2013 5,000,000
01068997 CONTRERAS DIAZ AUGUSTO 2013 980,000
00365950 CORAL GARZON 2013 1,000,000
S0029015 CORPORACION PROMOTORES DE PAZ 2013 371,052,000
01142290 CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY 2009 800,000
01142290 CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY 2010 800,000
01142290 CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY 2011 800,000
01142290 CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY 2012 1,000,000
01142290 CORREA RESTREPO MARIA LUZ NELLY 2013 1,179,000
00951437 CORREDOR REYES OSWALDO DE JESUS 2013 900,000
01806683 CORTES CORTES ANA MAYERLY 2011 1,000,000
01806683 CORTES CORTES ANA MAYERLY 2012 1,000,000
01806683 CORTES CORTES ANA MAYERLY 2013 4,000,000
00901785 CORTES PIRAQUIVE OLGA YANET 2013 5,000,000
01506071 COSITAS RICAS AQUI 2 2013 2,100,000
01609231 CREACIONES PUBLICITARIAS MULTIAVISOS 2013 1,179,000
02259014 CRIOLLO GONZALEZ PEDRO ALEXANDER 2013 1,170,000
02267052 CROCANTICO PIO BROASTER 2013 1,000,000
01120447 CROISSANT Y CROISSANT 2012 1,000,000
01120447 CROISSANT Y CROISSANT 2013 1,000,000
01420557 CROQUIS BOGOTA 2012 2,000,000
01420557 CROQUIS BOGOTA 2013 2,000,000
01530308 CRUZ SUAREZ YURI ALIX 2006 4,631,000
01530308 CRUZ SUAREZ YURI ALIX 2007 4,965,000
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01530308 CRUZ SUAREZ YURI ALIX 2008 5,430,000
01530308 CRUZ SUAREZ YURI ALIX 2009 6,025,000
01530308 CRUZ SUAREZ YURI ALIX 2010 5,004,000
01530308 CRUZ SUAREZ YURI ALIX 2011 7,024,000
01530308 CRUZ SUAREZ YURI ALIX 2012 6,959,000
01530308 CRUZ SUAREZ YURI ALIX 2013 14,863,000
01874130 CUBILLOS CUBILLOS NANCY CAROL 2013 970,000
01834129 CUEVAS NAVARRETE ANDRES DAVID 2013 900,000
00312494 D & B CONSTRUCCIONES S A 2013 2,861,271,000
02145263 DANIEL BERNARDO LONDOÑO DBL SAS 2013 41,315,000
00416515 DANTRE VEGA 2012 250,000
00416515 DANTRE VEGA 2013 250,000
00830418 DAZA CASCAVITA ALEXIS DAGOBERTO 2011 349,596,000
00830418 DAZA CASCAVITA ALEXIS DAGOBERTO 2012 311,077,000
00830418 DAZA CASCAVITA ALEXIS DAGOBERTO 2013 359,481,000
02177658 DAZA JUNCO ANTONIO 2013 3,000,000
02039238 DAZA PACHECO FABIAN EDUARDO 2013 1,000,000
01978463 DE CASA DISEÑO INTERIOR LTDA 2013 116,551,781
01586318 DE TODITO Y MAS 2008 500,000
01586318 DE TODITO Y MAS 2009 500,000
01586318 DE TODITO Y MAS 2010 500,000
01586318 DE TODITO Y MAS 2011 500,000
01586318 DE TODITO Y MAS 2012 500,000
01586318 DE TODITO Y MAS 2013 500,000
00596575 DECASA DISEÑO INTERIOR 2013 101,551,781
00775260 DECO CENTER 2013 1,000,000
02053016 DEL RIO RODRIGUEZ DAISY YAMILE 2013 1,000,000
01971113 DELGADO RAMIREZ RUTH MARLENY 2013 3,000,000
00826640 DEPORTIVAS PANINI 2013 1,179,000
00400281 DEPOSITO DE CARBON EL RODEO 2012 600,000
00454002 DEPOSITO SAN JORGE Y CIA NO 2 2013 300,000
01063457 DEVIA JAIMES ALEJANDRO FERNANDO 2012 50,971,000
01063457 DEVIA JAIMES ALEJANDRO FERNANDO 2013 37,378,939
00775257 DIAZ MARTINEZ PATRICIA 2013 1,000,000
01835181 DIAZ ORTIZ BLANCA LILIA 2013 50,000,000
01448028 DIGILASER LTDA 2013 1,000,000
01447778 DIGILASER SAS 2013 373,693,000
01603465 DIMARIUS 2013 1,170,000
01580578 DISCOTECA EL SANTY 2013 5,000,000
01338956 DISEÑOS NEL BLUE LTDA 2013 5,000,000
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00971550 DISEÑOS PUBLICITARIOS EG 2013 1,071,000
01713445 DISEÑOS Y COCINAS RC 2011 1,100,000
01713445 DISEÑOS Y COCINAS RC 2012 1,100,000
01713445 DISEÑOS Y COCINAS RC 2013 1,100,000
01601568 DISTRIBUCIONES H R G 2013 1,700,000
01870636 DISTRIBUIDORA AVICOLA DE COLOMBIA
DISTRIAVICOL
2010 900,000
01870636 DISTRIBUIDORA AVICOLA DE COLOMBIA
DISTRIAVICOL
2011 900,000
01870636 DISTRIBUIDORA AVICOLA DE COLOMBIA
DISTRIAVICOL
2012 900,000
01870636 DISTRIBUIDORA AVICOLA DE COLOMBIA
DISTRIAVICOL
2013 5,000,000
02214317 DISTRIBUIDORA JUDAS 2013 1,100,000
02267576 DISTRIBUIDORA KAREN LIZETH 2013 8,000,000
01961972 DIX SOTELO DIANA ISADORA 2012 1,071,200
01961972 DIX SOTELO DIANA ISADORA 2013 1,071,200
00813560 DROGAS LIDA 2013 1,000,000
01925894 DROGUERIA SILOE LA ESPERANZA 2013 500,000
01986612 DTH COLOMBIA S A S 2013 38,687,438
02247009 DUARTE CARRILLO LUZ STELLA 2013 1,100,000
02276134 DUQUE ALVAREZ SERGIO DANILO 2013 1,000,000
01902883 ECCOPRODUCCIONES PUBLICITARIAS 2013 1,000,000
01831498 ECOEMPACK LTDA 2011 10,000,000
01831498 ECOEMPACK LTDA 2012 10,000,000
01831498 ECOEMPACK LTDA 2013 10,000,000
00819281 EL CENTRO DE LA BELLEZA PELUQUERIA
JUANCHO
2013 1,200,000
01494024 EL DIAMANTE DE LA 3 2013 1,179,000
00714558 EL EMBAJADOR 2013 1,400,000
02258211 EL LAUREL BELLO 2013 5,000,000
02072829 EL POLLO ARDIENTE J C 2012 1,000,000
02072829 EL POLLO ARDIENTE J C 2013 1,000,000
02280558 EL PUNTO PAPELERO 2013 1,000,000
02014291 EL SITIO EMPRESARIAL S A S 2013 2,000,000
01681523 ELECTROMOVIL M J 2013 867,400
00953715 EMBRAGUES Y TALLER J J A 2013 1,000,000
02226735 ERESENSUAL 2013 2,000,000
01046403 ESPINOSA RODRIGUEZ JUDITH 2011 1,000,000
01046403 ESPINOSA RODRIGUEZ JUDITH 2012 1,000,000
01046403 ESPINOSA RODRIGUEZ JUDITH 2013 1,170,000
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01656873 ESPITIA DE OCHOA ANA MARIA 2013 1,179,000
01453933 ESTACION DE SERVICIO SAMORE 2013 1,050,383,040
02221751 EURO RIOS 2013 1,000,000
00845449 EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE 2006 500,000
00845449 EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE 2007 600,000
00845449 EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE 2008 700,000
00845449 EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE 2009 800,000
00845449 EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE 2010 900,000
00845449 EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE 2011 1,000,000
00845449 EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE 2012 1,100,000
00845449 EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE 2013 1,179,000
01812109 F C ALLIANCE LTDA 2013 15,264,000
01694225 FABRICA DE ESPEJOS VITALUZ 2003 2010 8,100,000
01694225 FABRICA DE ESPEJOS VITALUZ 2003 2011 8,100,000
01694225 FABRICA DE ESPEJOS VITALUZ 2003 2012 8,100,000
01520433 FAMIGAR 2013 1,179,000
01226521 FANTASIAS Y ARTESANIAS ECLIPSE 2012 1,000,000
01226521 FANTASIAS Y ARTESANIAS ECLIPSE 2013 1,000,000
01986000 FASHION LATINA 2011 800,000
01986000 FASHION LATINA 2012 1,000,000
01986000 FASHION LATINA 2013 1,200,000
01986004 FASHION LATINA CEDRITOS 2011 800,000
01986004 FASHION LATINA CEDRITOS 2012 1,000,000
01986004 FASHION LATINA CEDRITOS 2013 1,200,000
01986010 FASHION LATINA CENTRO MAYOR 2011 800,000
01986010 FASHION LATINA CENTRO MAYOR 2012 1,000,000
01986010 FASHION LATINA CENTRO MAYOR 2013 1,200,000
01659462 FASHION LATINA COLOMBIA LTDA 2013 256,640,000
01985998 FASHION LATINA RESTREPO 1 2011 800,000
01985998 FASHION LATINA RESTREPO 1 2012 1,000,000
01985998 FASHION LATINA RESTREPO 1 2013 1,200,000
01986007 FASHION LATINA RESTREPO 2 2011 800,000
01986007 FASHION LATINA RESTREPO 2 2012 1,000,000
01986007 FASHION LATINA RESTREPO 2 2013 1,200,000
01986011 FASHION LATINA SAN MATEO 2011 800,000
01986011 FASHION LATINA SAN MATEO 2012 1,000,000
01986011 FASHION LATINA SAN MATEO 2013 1,200,000
S0038509 FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES
ECOLOGICOS DE COLOMBIA
2013 2,000,000
01303746 FELIX CARDONA SUAREZ & CIA LTDA
AGENCIA DE SEGUROS - EN LIQUIDACION
2013 172,061,000
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02259018 FENIX DISTRIBUCIONES A C 2013 1,170,000
02264845 FENIX PARKIN SAS 2013 3,000,000
02091693 FERREELECTRICOS DANA 2013 1,179,000
02253530 FERREMOBLE S A S 2013 32,000,000
01876496 FERREPISOS CONSTRUCTOR 2012 500,000
01876496 FERREPISOS CONSTRUCTOR 2013 1,179,000
01848076 FERRETERIA J RUISEÑOR 2013 1,000,000
02243812 FERRETERIA VELPAC 2013 1,100,000
01797183 FISH HOUSE 2013 1,000,000
00781245 FLOREZ SILVA ANA MERCEDES 2013 500,000
02251616 FORERO MARENTES STELLA 2013 1,133,000
00759671 FRANCO DE GALVIS LUZ MARINA 2013 56,248,299
01258038 FRUTERIA EL PARAISO PROGRESO 2013 1,179,000
02156563 FRUTO MARINO S A S 2013 13,000,000
02036464 FUENTES LIZARAZO ROSA MIRIA 2013 1,000,000
00742127 FUNDACION BIENSER V I S 2012 1,000,000
00742127 FUNDACION BIENSER V I S 2013 1,179,000
S0041304 FUNDACION BUDHI 2013 250,000
S0031626 FUNDACION CRISTIANA THE PROMISED LAND 2013 5,000,000
S0029482 FUNDACION DE ADULTOS MAYORES
ORGANIZADOS RESIDENTES EN FONTIBON Y
LA SIGLA ES AMOR EN FONTIBON
2013 1,000,000
S0039017 FUNDACION DE PEDAGOGIA PARA EL
DESARROLLO LUIS DELFIN INSUASTY
2013 13,770,964
S0026018 FUNDACION INTEGRAL GERIATRICA Y MADRES
CABEZA DE FAMILIA FUNIGEMALA CUAL
PODRA EMPLEAR LA SIGLA FUNIGEMA
2013 1,500,000
S0021944 FUNDACION LENGUPA 2013 8,831,217
S0043292 FUNDACION SOCIAL CALIDAD DE VIDA CON
SIGLA FUSCAVI
2013 150,000
S0034603 FUNDACION SOLDADO AMIGO 2013 241,692,529
S0040831 FUNDACION TREBOLES DE CUATRO HOJAS
SIGLA TCH
2013 2,000,000
02182522 FUNDAMENTAL - BOUTIQUE CREATIVA 2013 5,201,000
01497797 G P INGENIERIA LTDA Y USARA LA SIGLA G
P INGENIERIA
2011 5,000,000
01497797 G P INGENIERIA LTDA Y USARA LA SIGLA G
P INGENIERIA
2012 5,000,000
01497797 G P INGENIERIA LTDA Y USARA LA SIGLA G
P INGENIERIA
2013 5,000,000
00330245 GAITAN CALDERON BEATRIZ 2012 1,500,000
00330245 GAITAN CALDERON BEATRIZ 2013 1,500,000
01512047 GALLINA LEÑA Y SAZON 2012 1,000,000
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01512047 GALLINA LEÑA Y SAZON 2013 1,000,000
00868972 GAMBA CAMACHO ROQUE 2013 1,179,000
01226517 GAMBOA GARZON MARGARITA 2012 1,000,000
01226517 GAMBOA GARZON MARGARITA 2013 1,000,000
00795366 GARCIA ARBELAEZ DIEGO FERNANDO 2013 900,000
01268327 GARCIA GARCIA SULMA EMERITA 2013 1,000,000
02127674 GARCIA MONTENEGRO MIGUEL DAVID 2013 1,179,000
02262644 GARCIA MUÑOZ BELLANID 2013 100,000
01359167 GARZON SANCHEZ LUISA FERNANDA 2013 5,000,000
01895307 GEOBIOMES LTDA 2013 12,769,793
01438155 GIL HERNANDEZ OSCAR RICARDO 2013 8,000,000
02141703 GIRALDO GALARZA LUZ AIDA 2013 1,000,000
01899668 GIV SEGURIDAD TECNOLOGICA LIMITADA
NOMBRE COMERCIAL GIV SEGURIDAD
TECNOLOGICA
2013 65,540,000
02183962 GLOBAL PETS VETERINARIA 2013 5,000,000
02091689 GOMEZ BELTRAN JONATHAN 2013 1,179,000
01868759 GOMEZ GALINDO GICELLA MARIA 2013 5,800,000
01850600 GOMEZ GOMEZ ORLANDO 2013 2,000,000
01939702 GOMEZ LEON CESAR LEONARDO 2013 2,900,000
00883133 GOMEZ MAQUINARIA LTDA 2012 24,455,000
00883133 GOMEZ MAQUINARIA LTDA 2013 22,859,000
01766037 GOMEZ ROLDAN DIEGO ARMANDO 2013 1,000,000
00795050 GONZALEZ CALDERON RAFAEL HERNAN 2013 500,000
02226630 GONZALEZ EVERARDO 2013 1,000,000
01573599 GONZALEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2012 1,170,000
01573599 GONZALEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2013 7,040,000
01379154 GONZALEZ LADINO ELIBERTO 2005 100,000
01379154 GONZALEZ LADINO ELIBERTO 2006 100,000
01379154 GONZALEZ LADINO ELIBERTO 2007 100,000
01379154 GONZALEZ LADINO ELIBERTO 2008 100,000
01379154 GONZALEZ LADINO ELIBERTO 2009 100,000
01379154 GONZALEZ LADINO ELIBERTO 2010 100,000
01379154 GONZALEZ LADINO ELIBERTO 2011 100,000
01379154 GONZALEZ LADINO ELIBERTO 2012 100,000
01379154 GONZALEZ LADINO ELIBERTO 2013 1,000,000
01639222 GONZALEZ PRECIADO LUIS FERNANDO 2009 950,000
01639222 GONZALEZ PRECIADO LUIS FERNANDO 2010 750,000
01639222 GONZALEZ PRECIADO LUIS FERNANDO 2011 750,000
01639222 GONZALEZ PRECIADO LUIS FERNANDO 2012 750,000
01639222 GONZALEZ PRECIADO LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
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02260737 GONZALEZ ROLDAN SARA CRISTINA 2013 1,000,000
01848073 GORDILLO JOSE DEL CARMEN 2013 1,000,000
02275149 GORDILLO ROJAS ADRIANA MARCELA 2013 5,000,000
01666678 GUARIN SILVA FERNANDO 2010 923,000
01666678 GUARIN SILVA FERNANDO 2011 923,000
01666678 GUARIN SILVA FERNANDO 2012 923,000
01666678 GUARIN SILVA FERNANDO 2013 923,000
02159077 GUEVARA BARRETO MAYRA ALEJANDRA 2013 2,000,000
00687416 GUEVARA DE GUEVARA NELLY OMAIRA 2004 1,000,000
00687416 GUEVARA DE GUEVARA NELLY OMAIRA 2005 1,000,000
00687416 GUEVARA DE GUEVARA NELLY OMAIRA 2006 1,000,000
00687416 GUEVARA DE GUEVARA NELLY OMAIRA 2007 1,000,000
00687416 GUEVARA DE GUEVARA NELLY OMAIRA 2008 1,000,000
00687416 GUEVARA DE GUEVARA NELLY OMAIRA 2009 1,000,000
00720179 GUIO BOBADILLA ELKIN JAVIER 2013 1,071,000
00900204 GUTIERREZ PERDOMO CECILIA 2013 960,000
00905786 GUTIERREZ RIOS SALVADOR 2013 63,000,000
01283709 HARUS E U 2013 32,957,000
02130104 HATO CANAAN SAS 2013 47,441,222
00687422 HEFZI-BA DELEITES 2004 1,000,000
00687422 HEFZI-BA DELEITES 2005 1,000,000
00687422 HEFZI-BA DELEITES 2006 1,000,000
00687422 HEFZI-BA DELEITES 2007 1,000,000
00687422 HEFZI-BA DELEITES 2008 1,000,000
00687422 HEFZI-BA DELEITES 2009 1,000,000
01046404 HELADERIA FRUTTY LIGHT 2011 1,000,000
01046404 HELADERIA FRUTTY LIGHT 2012 1,000,000
01046404 HELADERIA FRUTTY LIGHT 2013 1,170,000
02272370 HELADERIA Y COMIDAS RAPIDAS JADSLEIDY 2013 500,000
02157130 HERNANDEZ AVILA DIEGO 2013 1,500,000
01506050 HERNANDEZ MEDINA MARTHA LILIANA 2013 1,050,000
02134666 HERNANDEZ TORRES MARIA ELENA 2013 1,000,000
00932648 HERRAJES ELECTRICOS 2013 1,100,000
01909899 HERRERA QUINTERO MARIA INES 2013 6,000,000
02027293 I KOSAS S A S 2012 64,880,358
02027293 I KOSAS S A S 2013 61,169,241
01705149 IBIZ INFORMATICA Y NEGOCIOS SAS 2013 76,488,256
02208665 IDEAS & ESTRATEGIAS S A S 2013 15,000,000
02173711 IMPREGNA 2013 1,000,000
01948622 INCO OIL SAS 2013 41,758,000
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01986231 INFANTILES DIEGO 2013 950,000
00191455 INGEAS LTDA. 2013 812,323,346
02042862 INGENIERIA DE IDEAS EN CONSTRUCCIONES
S A S
2011 5,000,000
02042862 INGENIERIA DE IDEAS EN CONSTRUCCIONES
S A S
2012 5,000,000
02042862 INGENIERIA DE IDEAS EN CONSTRUCCIONES
S A S
2013 5,000,000
S0006774 INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
LAS VILLAS DE COGUA
2013 1,900,000
01613583 INTALMEDICOS LTDA 2010 1,000,000
01613583 INTALMEDICOS LTDA 2011 1,000,000
01613583 INTALMEDICOS LTDA 2012 1,000,000
01613583 INTALMEDICOS LTDA 2013 1,000,000
00663156 INVERSIONES EL GALLO S.A. PERO PODRA
GIRAR COMERCIALMENTE BAJO LA SIGLA O
DENOMINACION ABREVIADA EL GALLO S.A
2013 64,927,000
02115381 INVERSIONES FORJOVES SAS 2013 1,000,000
02177232 INVERSIONES J MORENO PT 2013 9,600,000
01395904 INVERSIONES MAIREN'S 2007 100,000
01395904 INVERSIONES MAIREN'S 2008 100,000
01395904 INVERSIONES MAIREN'S 2009 100,000
01395904 INVERSIONES MAIREN'S 2010 100,000
01395904 INVERSIONES MAIREN'S 2011 100,000
01395904 INVERSIONES MAIREN'S 2012 1,000,000
01395904 INVERSIONES MAIREN'S 2013 1,000,000
02256307 INVERSIONES PEÑA U 2013 8,000,000
01435203 INVERSIONES SAMORES S A S 2013 1,050,383,040
00279233 ISAZA BRANDO Y CIA S. EN C. 2012 2,341,371,186
00279233 ISAZA BRANDO Y CIA S. EN C. 2013 2,166,307,109
02066172 J ABRIL AUTOMOTRIZ 2013 1,800,000
02267573 JAIMES ESTEVEZ JUAN DARIO 2013 8,000,000
00759672 JARDIN INFANTIL CHAMAQUITOS 2013 10,000,000
02012542 JF INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S A S 2013 1,000,000
01506698 JIMENEZ PENAGOS JORGE ORLANDO 2011 500,000
01506698 JIMENEZ PENAGOS JORGE ORLANDO 2012 500,000
01506698 JIMENEZ PENAGOS JORGE ORLANDO 2013 500,000
01902553 JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01902553 JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01749263 JOYA CAVIEDES GLORIA STELLA 2013 1,030,000
00795369 JOYERIA Y RELOJERIA DIFEGAAR 2013 900,000
01046082 JUEGOS Y MAQUINAS RECREATIVAS 2013 3,800,000
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01470507 JULIO ERNESTO ORTIZ ALVAREZ
PARQUEADERO
2013 53,500,000
02212837 LA FRUVER DE MODELIA 2013 1,000,000
01576615 LA GALLINA DE ORO I L 2012 1,000,000
01576615 LA GALLINA DE ORO I L 2013 1,000,000
01981150 LA MANSARDA VIDEO 2013 560,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 1999 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2000 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2001 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2002 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2003 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2004 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2005 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2006 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2007 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2008 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2009 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2010 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2011 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2012 500,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2013 500,000
01884089 LA PLACITA DE LA 163 2013 900,000
01909904 LA UNICA PUNTO 68 2013 6,000,000
02010705 LABORATORIO DENTAL VITAROS SAS 2013 16,685,000
02010706 LABORATORIO DENTAL VITAROS SAS 2013 1,500,000
00589028 LADINO PABON DANIEL ALEJANDRO 2006 500,000
00589028 LADINO PABON DANIEL ALEJANDRO 2007 500,000
00589028 LADINO PABON DANIEL ALEJANDRO 2008 500,000
00589028 LADINO PABON DANIEL ALEJANDRO 2009 500,000
00589028 LADINO PABON DANIEL ALEJANDRO 2010 500,000
00589028 LADINO PABON DANIEL ALEJANDRO 2011 500,000
00589028 LADINO PABON DANIEL ALEJANDRO 2012 500,000
00589028 LADINO PABON DANIEL ALEJANDRO 2013 500,000
02241722 LAVATODO 2013 1,000,000
02028468 LC CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2013 1,000,000
02173564 LEGUIZAMON RUIZ MARCO FIDEL 2013 2,500,000
01316372 LEMUS MURILLO JORGE HERNANDO 2012 1,000,000
01316372 LEMUS MURILLO JORGE HERNANDO 2013 4,100,000
00901789 LENGUAJE PUBLICITARIO 2013 5,000,000
01954506 LIBERATO GUERRERO ISRAEL 2011 1,000,000
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01954506 LIBERATO GUERRERO ISRAEL 2012 1,000,000
01954506 LIBERATO GUERRERO ISRAEL 2013 1,000,000
02207612 LIGHT ROOM STUDIO 2013 15,000,000
01065391 LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO
COMPAÑIA LIMITADA
2013 688,254,609
01946416 LLAMACELL INTER 2010 100,000
01946416 LLAMACELL INTER 2011 100,000
01946416 LLAMACELL INTER 2012 100,000
01946416 LLAMACELL INTER 2013 1,179,000
02159080 LLANO FRUVER 2013 2,000,000
01670733 LLUVIAS DE BENDICION TIENDA 2013 1,000,000
01609983 LOCALL COMUNICACIONES 2011 1,170,000
01547727 LOCO LUCAS 2009 500,000
01547727 LOCO LUCAS 2010 500,000
01547727 LOCO LUCAS 2011 500,000
01547727 LOCO LUCAS 2012 500,000
01547727 LOCO LUCAS 2013 1,170,000
00932203 LOPEZ ALFONSO CLARA IRENE 2013 1,200,000
01933369 LOPEZ IGUAVITA CARLOS ARTURO 2010 10,000,000
01933369 LOPEZ IGUAVITA CARLOS ARTURO 2011 10,000,000
01933369 LOPEZ IGUAVITA CARLOS ARTURO 2012 10,000,000
01933369 LOPEZ IGUAVITA CARLOS ARTURO 2013 10,000,000
01554327 LOPEZ PIÑEROS CARLOS ERNESTO 2012 21,420,000
01554327 LOPEZ PIÑEROS CARLOS ERNESTO 2013 23,385,000
01181569 LOPEZ TORRES MARCO ANTONIO 2013 30,000,000
01972717 LOS MOMENTOS INOLVIDABLES 2013 1,175,000
00976831 LOZANO LOZANO OLIMPO 2013 1,100,000
01774972 LUMAR CONSTRUCCIONES LTDA 2013 10,320,000
02046112 M V M BUILDERS S A S 2013 120,000,000
02130469 MACARLU SAS 2013 184,753,000
02006843 MAHECHA RODRIGUEZ ANGIE JULIETH 2011 1,150,000
02006843 MAHECHA RODRIGUEZ ANGIE JULIETH 2012 1,150,000
02006843 MAHECHA RODRIGUEZ ANGIE JULIETH 2013 1,150,000
01717734 MAKURUMA LTDA 2010 1,000,000
01717734 MAKURUMA LTDA 2011 1,000,000
01717734 MAKURUMA LTDA 2012 1,000,000
01717734 MAKURUMA LTDA 2013 1,000,000
01274631 MANZANARES DONCEL ARMANDO 2012 1,000,000
01274631 MANZANARES DONCEL ARMANDO 2013 1,000,000
00953713 MANZANARES DONCEL JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
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00668935 MAQUICORTES LTDA 2013 96,255,804
02039240 MARIA BELEN STILOS 2013 1,000,000
01697035 MARICHAL NIÑO ARIEL NAIT 2013 12,000,000
01730626 MARTIN CARDENAS FANNY ALCIRA 2013 1,179,000
01321265 MARTIN DOMINGUEZ SONIA ASTRID 2013 1,800,000
01345304 MARTINEZ PARRA RAINIER 2013 17,685,000
01454394 MARULANDA GIRALDO FLORO CESAR 2013 1,170,000
00966663 MAS MANTENIMIENTO ASCENSORES Y
SERVICIOS
2013 1,500,000
01987672 MASCAS Y ESTILOS COMPRAVENTA 2013 1,000,000
01994895 MASTER CARGO EXPRESS BOGOTA 2013 1,000,000
02144934 MAYORGA RIVERA VIVIANA 2012 750,000
02144934 MAYORGA RIVERA VIVIANA 2013 750,000
01220156 MEJIA PASOS JORGE ELIECER 2013 8,000,000
02241720 MEJIA POMBO HUMBERTO JOSUE 2013 1,000,000
02113577 MENDEZ SANCHEZ ENRIQUE 2012 1,000,000
02113577 MENDEZ SANCHEZ ENRIQUE 2013 1,000,000
02214190 MENDOZA CUERVO JOHANNA KATHERINE 2013 5,000,000
02220531 MENDOZA GONZALEZ NAYIBE 2013 600,000
00714555 MENDOZA JUAN BAUTISTA 2013 1,400,000
01577575 MENDOZA RUEDA CARLOS ALBERTO 2011 1,800,000
01577575 MENDOZA RUEDA CARLOS ALBERTO 2012 2,000,000
01577575 MENDOZA RUEDA CARLOS ALBERTO 2013 2,200,000
01609675 MERCHAN LUIS EDUARDO 2007 500,000
01609675 MERCHAN LUIS EDUARDO 2008 500,000
01609675 MERCHAN LUIS EDUARDO 2009 500,000
01609675 MERCHAN LUIS EDUARDO 2010 500,000
01609675 MERCHAN LUIS EDUARDO 2011 500,000
01609675 MERCHAN LUIS EDUARDO 2012 500,000
01609675 MERCHAN LUIS EDUARDO 2013 500,000
02149702 METALICAS OLAYA 2012 1,100,000
02149702 METALICAS OLAYA 2013 1,100,000
02134669 MISCELANEA DANIELITO MH 2013 1,000,000
02004174 MISCELANEA PAPELERIA MARLUPO 2013 1,300,000
02247013 MISCELANEA Y PAPELERIA ANGELITOS 2013 1,100,000
02036466 MISCELANEA Y VARIEDADES M F 2013 1,000,000
01727614 MOLINA FIESCO LEONIDAS 2012 1,133,400
01727614 MOLINA FIESCO LEONIDAS 2013 2,750,000
01460224 MONROY GOMEZ SARA CUSTODIA 2011 1,000,000
01460224 MONROY GOMEZ SARA CUSTODIA 2012 1,000,000
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01460224 MONROY GOMEZ SARA CUSTODIA 2013 1,000,000
00830419 MONTACARGAS EXITO 2011 95,547,000
00830419 MONTACARGAS EXITO 2012 95,004,000
00830419 MONTACARGAS EXITO 2013 94,913,000
01625218 MONTAJES INDUSTRIALES OSCAR RICARDO
GIL
2013 8,000,000
02149698 MONTERO MORA CARLOS ANDRES 2012 1,100,000
02149698 MONTERO MORA CARLOS ANDRES 2013 1,100,000
01517540 MONTIEL TORRES LUZ MILA 2011 1,000,000
01517540 MONTIEL TORRES LUZ MILA 2012 1,000,000
01517540 MONTIEL TORRES LUZ MILA 2013 1,000,000
02057597 MORA ZEHELL JHON MARIO 2013 1,000,000
02177228 MORENO PERALTA JOSE ILDEMARO 2013 9,600,000
01807373 MORENO RINCON FABIO ENRIQUE 2013 886,046,000
01277770 MOTOS Y CHALECOS PARRALES 2007 500,000
02213437 MUEBLES BETEL-S E U 2013 10,000,000
01943181 MUEBLES M C MONTAÑO 2013 1,050,000
02249696 MUEBLES M C MONTAÑO 1 2013 1,050,000
00589997 MUEBLES Y DECORACIONES LADINO'S 2006 500,000
00589997 MUEBLES Y DECORACIONES LADINO'S 2007 500,000
00589997 MUEBLES Y DECORACIONES LADINO'S 2008 500,000
00589997 MUEBLES Y DECORACIONES LADINO'S 2009 500,000
00589997 MUEBLES Y DECORACIONES LADINO'S 2010 500,000
00589997 MUEBLES Y DECORACIONES LADINO'S 2011 500,000
00589997 MUEBLES Y DECORACIONES LADINO'S 2012 500,000
00589997 MUEBLES Y DECORACIONES LADINO'S 2013 500,000
00210496 MULTIELECTRICOS Y RESISTENCIAS 2011 21,500,000
00210496 MULTIELECTRICOS Y RESISTENCIAS 2012 21,800,000
00210496 MULTIELECTRICOS Y RESISTENCIAS 2013 21,800,000
00501068 MUNDIAL DE VENTILADORES Y RADIADORES
MURILLO
2008 500,000
00501068 MUNDIAL DE VENTILADORES Y RADIADORES
MURILLO
2009 500,000
00501068 MUNDIAL DE VENTILADORES Y RADIADORES
MURILLO
2010 500,000
00501068 MUNDIAL DE VENTILADORES Y RADIADORES
MURILLO
2011 500,000
00501068 MUNDIAL DE VENTILADORES Y RADIADORES
MURILLO
2012 500,000
00501068 MUNDIAL DE VENTILADORES Y RADIADORES
MURILLO
2013 1,179,000
02262648 MUNDO CHICO PAÑALERA 2013 100,000
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01814435 MUÑOZ VASQUEZ JOSE DAVID 2009 100,000
01814435 MUÑOZ VASQUEZ JOSE DAVID 2010 100,000
01814435 MUÑOZ VASQUEZ JOSE DAVID 2011 100,000
01814435 MUÑOZ VASQUEZ JOSE DAVID 2012 100,000
01814435 MUÑOZ VASQUEZ JOSE DAVID 2013 1,175,000
01748075 MUÑOZ VESGA EDSON MAURICIO 2013 1,070,000
00501067 MURILLO REYES ENRIQUE 2008 500,000
00501067 MURILLO REYES ENRIQUE 2009 500,000
00501067 MURILLO REYES ENRIQUE 2010 500,000
00501067 MURILLO REYES ENRIQUE 2011 500,000
00501067 MURILLO REYES ENRIQUE 2012 500,000
00501067 MURILLO REYES ENRIQUE 2013 1,179,000
01355108 NARANJO GONZALEZ BERCELIO LEONEL 2013 1,179,000
01704554 NAVARRO POLANIA RUBEN DARIO 2008 100,000
01704554 NAVARRO POLANIA RUBEN DARIO 2009 100,000
01704554 NAVARRO POLANIA RUBEN DARIO 2010 100,000
01704554 NAVARRO POLANIA RUBEN DARIO 2011 100,000
01704554 NAVARRO POLANIA RUBEN DARIO 2012 100,000
01704554 NAVARRO POLANIA RUBEN DARIO 2013 1,179,000
01874134 NC ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 2013 970,000
01851971 NICOLE PAPELERIA MISCELANEA 2011 500,000
01851971 NICOLE PAPELERIA MISCELANEA 2012 500,000
01851971 NICOLE PAPELERIA MISCELANEA 2013 500,000
01875178 NIÑO CRUZ MIGUEL ERNESTO 2013 2,000,000
01345306 NOTI REPUESTOS 2013 1,768,000
02110932 NOVA MAYORGA MARIA ISABEL 2013 1,179,000
02218995 NUOVA PLASTICA SAS 2013 4,500,000
01759078 OBRAS DE INGENIERIA Y TOPOGRAFIA E U 2013 15,000,000
02239748 OK COLOMBIA TRAVEL 2013 2,000,000
01991510 OLARTE CASTRILLON RICARDO 2011 1,000,000
01991510 OLARTE CASTRILLON RICARDO 2012 1,000,000
01991510 OLARTE CASTRILLON RICARDO 2013 1,000,000
02270076 OLIVEROS RAMIREZ PEDRO ANTONIO 2013 2,000,000
01876706 ORJUELA PULIDO JORGE ELIECER 2012 1,000,000
01876706 ORJUELA PULIDO JORGE ELIECER 2013 1,000,000
02260126 ORO MIEL B1 2013 1,000,000
02216210 OROZCO GOMEZ HECTOR FABIO 2013 86,521,000
01276772 ORTIZ ALVAREZ JULIO ERNESTO 2013 4,588,486,000
01903504 ORTIZ INFANTE GLORIA 2013 1,100,000
01623720 ORTIZ RAMIREZ JOSE IVAN 2013 560,000
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00273993 ORVI LTDA 2013 21,458,000
02279822 OSORIO CASTRILLON RODRIGO ANTONIO 2013 1,000,000
01668288 OSORIO QUINTERO ALEXANDER 2011 1,000,000
01668288 OSORIO QUINTERO ALEXANDER 2012 1,000,000
01668288 OSORIO QUINTERO ALEXANDER 2013 1,000,000
02182520 OSPINA ANGULO JASON 2013 5,201,000
01865303 OVALLE MORA PAOLA ANDREA 2013 900,000
02146824 PABON PULIDO EDILBERTO 2013 1,170,000
01143431 PACHECO MALDONADO MARLEN 2013 24,000,000
02243811 PACHON LOTE MARIA MERCEDES 2013 1,100,000
01902882 PALACIOS BAUTISTA FERNANDO 2013 7,900,000
02272378 PAMPLONA GUIO EDUARDO 2013 480,000
01355113 PANADERIA BELLAVISTA 2013 1,179,000
01809099 PANADERIA PETER PAN ALBA YANETH 2013 1,000,000
01811736 PANADERIA Y CAFETERIA GOOFY PIZZA 2013 1,100,000
01835182 PANEL GYPSUM 2012 50,000,000
01835182 PANEL GYPSUM 2013 50,000,000
01268328 PANIFICADORA MONTECARLO 2013 1,000,000
01685516 PAPELERIA ARTE & DISEÑO T A 2012 250,000
01685516 PAPELERIA ARTE & DISEÑO T A 2013 250,000
01024134 PAPELERIA NAPOLITANA 2012 250,000
01024134 PAPELERIA NAPOLITANA 2013 250,000
01580813 PARDO GUEVARA GLORIA MARGARITA 2010 10,000
01580813 PARDO GUEVARA GLORIA MARGARITA 2011 10,000
01580813 PARDO GUEVARA GLORIA MARGARITA 2012 10,000
01580813 PARDO GUEVARA GLORIA MARGARITA 2013 10,000
01446233 PARQUEADERO E P M 2006 800,000
01446233 PARQUEADERO E P M 2007 800,000
01446233 PARQUEADERO E P M 2008 900,000
01446233 PARQUEADERO E P M 2009 900,000
01446233 PARQUEADERO E P M 2010 900,000
01446233 PARQUEADERO E P M 2011 1,000,000
01446233 PARQUEADERO E P M 2012 1,000,000
01446233 PARQUEADERO E P M 2013 1,179,000
02226633 PARQUEADERO LA GRAN 13 CON 20 2013 1,000,000
02260086 PARQUEADERO Y HOSPEDAJE LA MARIELA 2013 500,000
01159252 PARRA ARANDA MARIA OFELIA 2013 2,000,000
01520430 PARRA BLANDON GABRIEL ANTONIO 2013 1,179,000
00845448 PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO 2006 500,000
00845448 PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO 2007 600,000
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00845448 PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO 2008 700,000
00845448 PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO 2009 800,000
00845448 PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO 2010 900,000
00845448 PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO 2011 1,000,000
00845448 PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO 2012 1,100,000
00845448 PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
01061296 PARRA TORRES SANDRA 2012 1,000,000
01061296 PARRA TORRES SANDRA 2013 200,000
02157133 PARRILLA EXPRESS CEDRITOS LOS
ORIGINALES
2013 1,500,000
01358262 PATARROYO ROA VICENTE DE PAUL 2011 500,000
01358262 PATARROYO ROA VICENTE DE PAUL 2012 500,000
01358262 PATARROYO ROA VICENTE DE PAUL 2013 2,050,000
01477370 PEDRAZA FORERO JOSE MARDOQUEO 2013 1,700,000
01136918 PENAGOS GARZON MARIO EMILIO 2013 500,000
02256304 PEÑA URREGO GUSTAVO HERNANDO 2013 8,000,000
01925893 PEREA MOSQUERA GLORIA DEL CARMEN 2013 500,000
02057302 PEREZ ARAGON CARLOS ANDRES 2013 5,600,000
01829032 PEREZ ARAGON MIRIAM YOLIMA 2013 8,500,000
01446232 PEREZ MUÑETON ENRIQUE EDUARDO 2006 800,000
01446232 PEREZ MUÑETON ENRIQUE EDUARDO 2007 800,000
01446232 PEREZ MUÑETON ENRIQUE EDUARDO 2008 900,000
01446232 PEREZ MUÑETON ENRIQUE EDUARDO 2009 900,000
01446232 PEREZ MUÑETON ENRIQUE EDUARDO 2010 900,000
01446232 PEREZ MUÑETON ENRIQUE EDUARDO 2011 1,000,000
01446232 PEREZ MUÑETON ENRIQUE EDUARDO 2012 1,000,000
01446232 PEREZ MUÑETON ENRIQUE EDUARDO 2013 1,179,000
01855088 PERILLA ICO ENID 2013 1,000,000
01955914 PESCADOR RINCON CAMILA ANDREA 2013 1,000,000
01989871 PETROLEOS Y ENERGETICOS SUR AMERICANOS
S A SIGLA PETROLESA
2013 10,000,000
01461864 PIEDRAS Y HERRAJES CHICO 2013 900,000
02282226 PINEDA CARVAJAL HENRY ALEXANDER 2013 2,000,000
01827639 PINEDA CUELLAR JORGE HERNANDO 2013 2,678,000
01827640 PLYMADERS 2013 2,678,000
01159253 POLLOS Y LACTEOS BELLAVISTA 2013 1,000,000
02004172 POVEDA DE MORENO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01872792 PROCAMINANTES EXCURSIONES 2013 800,000
02094152 PRODUCTOS DEL ABUELO 2013 1,500,000
00829084 PROFITEK S A 2013 23,254,706
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01806357 PROVEEDOR INDUSTRIAL DE ELECTRONICA
PROINDELEC E U
2012 5,000,000
01806357 PROVEEDOR INDUSTRIAL DE ELECTRONICA
PROINDELEC E U
2013 74,485,000
00694365 PROYECTAMOS PUBLICIDAD 2013 262,452,044
00572020 PURO POLLO M.R 2013 1,170,000
02011049 QUINCHE ESPEJO EDGAR HERNANDO 2012 1,000,000
02011049 QUINCHE ESPEJO EDGAR HERNANDO 2013 1,100,000
01437703 QUINTERO ARENGAS NINI JOHANA 2013 900,000
02257078 QUINTERO ZULUAGA ELIZABETH 2013 1,179,000
01187498 R & L MULTIMUNDO E U 2013 269,079,000
02129555 R L M CONSTRUCCIONES SAS 2012 8,000,000
02129555 R L M CONSTRUCCIONES SAS 2013 8,000,000
01657269 R V TALLERES EL PLANCHON 2013 1,000,000
00694364 RAMIREZ DE MALDONADO LOIDA 2013 262,452,044
00931605 RAMIREZ SIATOBA GIOVANI 2013 1,000,000
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2009 923,000
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2010 923,000
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2011 923,000
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2012 923,000
01814939 RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES 2013 923,000
01877200 RAQUIRA PACAVITA GUSTAVO ARMANDO 2012 3,700,000
01877200 RAQUIRA PACAVITA GUSTAVO ARMANDO 2013 3,800,000
02279827 REMATES Y PROMOCIONES LA GRAN BODEGA 2013 1,000,000
00389854 REMAZFI 2013 30,549,905
00613981 REPRESENTACIONES MEDIA LUNA LIMITADA 2012 1,200,000
00613981 REPRESENTACIONES MEDIA LUNA LIMITADA 2013 1,200,000
01220157 REPUESTOS PARA ELECTRODOMESTICOS J M P 2013 8,000,000
00981365 RESTAURANTE - GRANJA LOS SAUCES 2013 1,000,000
02254880 RESTAURANTE PIZZA BAR DE LA CARACAS 2013 1,179,000
02208209 RIAÑO BAQUERO HENRY 2013 1,170,000
01360203 RIAÑO SOLER CAROL NATALIA 2013 1,000,000
01877611 RICO CRUZ DIEGO EDISON 2013 1,200,000
01195407 RINCON VASQUEZ ELSA 2013 1,179,000
01872789 RIVERA CERQUERA JOSE LEONARDO 2013 800,000
01601566 RIVERA GUACANEME LUIS HERNANDO 2013 1,700,000
01972473 RIVERA TOVAR LUZ NAYIVI 2013 1,130,000
02254877 RODRIGUEZ ARIZA HELENA PATRICIA 2013 1,179,000
01002189 RODRIGUEZ DE PINEDA FLOR STELLA 2013 1,071,200
01980739 RODRIGUEZ ESCOBAR BAIRO 2013 1,100,000
01653794 RODRIGUEZ MATEUS LUZ HELENA 2012 1,000,000
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01653794 RODRIGUEZ MATEUS LUZ HELENA 2013 1,000,000
01562785 RODRIGUEZ RAMIREZ GUSTAVO DAVID 2013 1,179,000
01327064 RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2010 1,000,000
01327064 RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2011 1,000,000
01327064 RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
01327064 RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01631575 RODRIGUEZ TORRES HENRY HUMBERTO 2013 1,000,000
02277888 RODRIGUEZ VANEGAS PABLO ANTONIO 2013 1,000,000
01855659 ROELING S A S 2012 2,811,978,251
01855659 ROELING S A S 2013 2,745,266,237
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2003 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2004 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2005 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2006 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2007 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2008 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2009 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2010 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2011 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2012 1
01039476 ROJAS GOMEZ MARIA FANNY 2013 100,000
02048982 ROJAS SIERRA BLANCA AURORA 2011 1,000,000
02048982 ROJAS SIERRA BLANCA AURORA 2012 1,000,000
02048982 ROJAS SIERRA BLANCA AURORA 2013 1,000,000
02236105 ROKAFE 2013 100,000
01724963 ROMERO NUÑEZ RICARDO ALBERTO 2013 1,179,000
02073078 ROMERO SANCHEZ LUZ ANGELA 2013 1,000,000
02260738 RONIDEPORTES 2013 1,000,000
00266735 ROZO RAMIREZ MARIO EDGAR 2012 880,000
00266735 ROZO RAMIREZ MARIO EDGAR 2013 880,000
00947230 RUBIANO CASTAÑEDA EDGAR RENE 2013 5,100,000
01422952 RUIZ GIL JULIAN ANDRES 2012 1,000,000
01422952 RUIZ GIL JULIAN ANDRES 2013 1,000,000
01739101 RUIZ PARDO LUZ JANNETTE 2013 2,000,000
01399764 RUIZ ZALDUA FERNANDO JOSUE 2013 500,000
01547725 SAAVEDRA LOVERA SEGUNDO VIDAL 2009 500,000
01547725 SAAVEDRA LOVERA SEGUNDO VIDAL 2010 500,000
01547725 SAAVEDRA LOVERA SEGUNDO VIDAL 2011 500,000
01547725 SAAVEDRA LOVERA SEGUNDO VIDAL 2012 500,000
01547725 SAAVEDRA LOVERA SEGUNDO VIDAL 2013 1,170,000
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00372478 SABOGAL VARELA JUAN DE LA CRUZ 2013 30,549,905
01439666 SAKURA LICORES 2013 38,000,000
01711740 SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN NO 2 2011 500,000
01711740 SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN NO 2 2012 500,000
01711740 SALA DE BELLEZA DE FABIOS IN NO 2 2013 1,000,000
00792482 SALA DE BELLEZA STILING PELUQUERIA 2013 1,000,000
01766045 SALAZAR PORRAS HERBERT LEONARDO 2012 2,300,000
01766045 SALAZAR PORRAS HERBERT LEONARDO 2013 2,300,000
02267045 SANABRIA SILVA AURORA 2013 1,000,000
02185879 SANCHEZ HERNANDEZ ALEXANDER 2013 1,000,000
01609230 SANCHEZ MEJIA CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
02244638 SANCHEZ MUÑOZ JORGE RICARDO 2013 1,000,000
01461863 SANCHEZ SANCHEZ LUZ MARIA 2013 900,000
01217090 SANCHEZ SARMIENTO MANUEL ANTONIO 2013 1,179,000
01972715 SANCHEZ TORRES CAMILO EDUARDO 2013 1,175,000
01939704 SANTA PARRILLA BBQ 2013 2,900,000
01186490 SANTAFE CAMACHO NIDIA ALBA 2012 700,000
01186490 SANTAFE CAMACHO NIDIA ALBA 2013 700,000
02251935 SANTAFE PADILLA YENNY ALEJANDRA 2013 5,000,000
02117808 SARMIENTO SOLANO BERMAN UMAEL 2012 1,500,000
02117808 SARMIENTO SOLANO BERMAN UMAEL 2013 2,000,000
01830565 SCHOLL SCHOP BANQUET OF COLOMBIA 2012 1,000,000
01830565 SCHOLL SCHOP BANQUET OF COLOMBIA 2013 1,000,000
01064980 SERVICARS DEL NORTE LTDA 2013 1,500,000
01745631 SERVICE HOME S A S 2012 1,000,000
01745631 SERVICE HOME S A S 2013 1,000,000
01358264 SERVICIO A LA CONSTRUCCION V P R 2011 500,000
01358264 SERVICIO A LA CONSTRUCCION V P R 2012 500,000
01358264 SERVICIO A LA CONSTRUCCION V P R 2013 2,050,000
01399766 SERVICIOS A Y B EL RINCON DE LA SABANA 2013 500,000
01214004 SERVICIOS DE IMPRESION LITOGRAFICA
S.A.S.
2013 10,000,000
02062182 SERVICIOS ULTRA VIP S A S 2012 12,000,000
02062182 SERVICIOS ULTRA VIP S A S 2013 15,000,000
01739104 SERVIDATOS RUIZ 2013 1,500,000
01909057 SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SAS 2012 5,395,443
01909057 SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SAS 2013 5,395,443
02053102 SERVIMAX SERVICIOS TEMPORALES SAS 2012 2,000,000
02053102 SERVIMAX SERVICIOS TEMPORALES SAS 2013 2,000,000
01195410 SHERCAP SALA DE BELLEZA 2013 1,179,000
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01992557 SIERRA ROMERO CARLOS ARTURO 2012 1,050,000
01992557 SIERRA ROMERO CARLOS ARTURO 2013 1,100,000
01879330 SISTEMAS MODULARES ORS LTDA 2013 36,458,411
02106137 SMART HOUSE DISEÑO INTERIOR 2013 15,000,000
02275155 SMILING KIDS 2013 5,000,000
02244641 SOPORTE GRAFICO COM ES 2013 1,000,000
02221747 SOTELO AVILA LUIS OLINDO 2013 1,000,000
01918959 SPAZIOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2012 500,000
01918959 SPAZIOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2013 500,000
01422954 STONE COMUNICACION Y VARIEDADES 2012 1,000,000
01422954 STONE COMUNICACION Y VARIEDADES 2013 1,000,000
01611171 SUAREZ AGUILAR MISAEL 2011 800,000
01611171 SUAREZ AGUILAR MISAEL 2012 800,000
01611171 SUAREZ AGUILAR MISAEL 2013 1,179,000
01929695 SUAREZ APONTE FERMIN 2013 5,300,000
00953898 SUPER PIEL 2013 1,000,000
01316374 SUPERMERCADO LA BODEGUITA 138 2012 1,000,000
01316374 SUPERMERCADO LA BODEGUITA 138 2013 1,000,000
01611172 SUPERMERCADO M S 2011 800,000
01611172 SUPERMERCADO M S 2012 800,000
01611172 SUPERMERCADO M S 2013 1,179,000
01673515 SUPERMERCADO MANOLO BOLIVAR 2013 1,200,000
02057598 SURIMP DIESEL 2013 1,000,000
01511937 SURTIDORA DE LA 22 CALM 2013 1,170,000
01806685 T CALZAMOS MC 2011 1,000,000
01806685 T CALZAMOS MC 2012 1,000,000
01806685 T CALZAMOS MC 2013 4,000,000
02042799 TAJER NJN 2013 1,200,000
01792145 TAMAYO CASTAÑEDA ORLANDO 2009 500,000
01792145 TAMAYO CASTAÑEDA ORLANDO 2010 500,000
01792145 TAMAYO CASTAÑEDA ORLANDO 2011 500,000
01792145 TAMAYO CASTAÑEDA ORLANDO 2012 500,000
01792145 TAMAYO CASTAÑEDA ORLANDO 2013 10,000,000
01748076 TAPAS Y TACONES LA UNION 2013 1,070,000
02270078 TECNI SERVICE 2013 10,000,000
01032604 TECNITURBOS 2013 55,422,000
01032548 TECNITURBOS LIMITADA 2013 55,422,000
01510831 TECNOCOM S A S 2013 1,500,000
01510820 TECNOCOM S.A.S 2013 34,217,000
01980740 TECNOLOGIA B & R 2013 1,100,000
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01353270 TELECOMUNICACIONES CHARLY CABINAS SER
& COM
2010 10,000
01353270 TELECOMUNICACIONES CHARLY CABINAS SER
& COM
2011 10,000
01353270 TELECOMUNICACIONES CHARLY CABINAS SER
& COM
2012 10,000
01353270 TELECOMUNICACIONES CHARLY CABINAS SER
& COM
2013 10,000
00695120 TELLEZ DE CASTRO AURA MARIA 2013 1,000,000
01814437 THERMOCOMPUESTOS DE AVIACION 2009 100,000
01814437 THERMOCOMPUESTOS DE AVIACION 2010 100,000
01814437 THERMOCOMPUESTOS DE AVIACION 2011 100,000
01814437 THERMOCOMPUESTOS DE AVIACION 2012 100,000
01814437 THERMOCOMPUESTOS DE AVIACION 2013 1,175,000
02142481 TIENDA CAFETERIA LA MONA 2013 1,500,000
02142077 TIENDA CAFETERIA ZARI 2012 1,000,000
02142077 TIENDA CAFETERIA ZARI 2013 1,000,000
02103859 TIENDA EL PARQUE J C 2013 1,179,000
01609676 TIENDA MERCHAN L E 2007 500,000
01609676 TIENDA MERCHAN L E 2008 500,000
01609676 TIENDA MERCHAN L E 2009 500,000
01609676 TIENDA MERCHAN L E 2010 500,000
01609676 TIENDA MERCHAN L E 2011 500,000
01609676 TIENDA MERCHAN L E 2012 500,000
01609676 TIENDA MERCHAN L E 2013 500,000
01814940 TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y YO 2009 923,000
01814940 TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y YO 2010 923,000
01814940 TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y YO 2011 923,000
01814940 TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y YO 2012 923,000
01814940 TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y YO 2013 923,000
01778696 TILANO VERA VIVIANA MARIA 2012 1,000,000
01778696 TILANO VERA VIVIANA MARIA 2013 1,100,000
01987667 TIRANO GUTIERREZ RICARDO 2013 1,000,000
01811735 TOLOSA MARTINEZ MARIA CRISTINA 2013 1,100,000
00953897 TORRES JOSE 2013 1,000,000
02272369 TORRES POVEDA ALEXANDER 2013 1,000,000
01986230 TOVAR GUZMAN SIGILFREDO 2013 950,000
01506703 TRAILERS Y CARROCERIAS OROS 2011 500,000
01506703 TRAILERS Y CARROCERIAS OROS 2012 500,000
01506703 TRAILERS Y CARROCERIAS OROS 2013 500,000
01442447 TREFICOL 2007 1,150,000
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01442447 TREFICOL 2008 1,150,000
01442447 TREFICOL 2009 1,150,000
01442447 TREFICOL 2010 1,150,000
01442447 TREFICOL 2011 1,150,000
01442447 TREFICOL 2012 1,150,000
01442447 TREFICOL 2013 1,150,000
01442427 TREFICOL LTDA 2007 1,150,000
01442427 TREFICOL LTDA 2008 1,150,000
01442427 TREFICOL LTDA 2009 1,150,000
01442427 TREFICOL LTDA 2010 1,150,000
01442427 TREFICOL LTDA 2011 1,150,000
01442427 TREFICOL LTDA 2012 1,150,000
01442427 TREFICOL LTDA 2013 1,150,000
01890801 TRUJILLO OVALLE LUZ MERY 2013 1,133,400
02177032 TWISTER TRADING CI S.A.S. 2013 541,065,070
01309196 UBATE SANABRIA JOSE ALFONSO 2013 230,001,224
00783152 ULLOA ALVARADO NANCY STELLA 2013 1,100,000
01809097 VALDERRAMA ORTIZ ALBA YANETH 2013 1,000,000
01870635 VALLEJO VALLEJO JOHON FABER 2010 900,000
01870635 VALLEJO VALLEJO JOHON FABER 2011 900,000
01870635 VALLEJO VALLEJO JOHON FABER 2012 900,000
01870635 VALLEJO VALLEJO JOHON FABER 2013 5,000,000
01911915 VANEGAS GARNICA ELVIS DAMIAN 2013 72,000,000
02030292 VARELA BELTRAN TRINIDAD 2013 2,300,000
00565815 VARGAS GOMEZ JORGE ENRIQUE 2013 2,570,000
02144936 VARGAS GONZALEZ SANDRA MILENA 2013 750,000
01360204 VARIEDADES C.R 2013 1,000,000
01730628 VARIEDADES FANNY CALLE 12 2013 1,179,000
01464387 VARIEDADES MICILA 2013 1,200,000
02218834 VASQUEZ CATAÑO JUANITA ESTEFANIA 2013 2,000,000
00981364 VEGA BOHORQUEZ BEATRIZ 2013 1,000,000
00498749 VELA ARIAS OLIVERIO 2013 1,100,000
00966452 VELASCO PINILLA CARLOS ALONSO 2013 1,500,000
00932645 VERA LUZ MARINA 2013 1,100,000
01778697 VIAJA.NET 2012 1,000,000
01778697 VIAJA.NET 2013 1,100,000
01623721 VIDEO ATICO 2013 750,000
01704555 VIDEO BAR BOSA CLUB 2008 100,000
01704555 VIDEO BAR BOSA CLUB 2009 100,000
01704555 VIDEO BAR BOSA CLUB 2010 100,000
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01704555 VIDEO BAR BOSA CLUB 2011 100,000
01704555 VIDEO BAR BOSA CLUB 2012 100,000
01704555 VIDEO BAR BOSA CLUB 2013 1,179,000
01631577 VIDEO ROCKOLA LA U 129 2013 1,000,000
00888887 VIDRIOS LA UNION 2013 2,000,000
01744043 VIDRIOS LA UNION SAS 2013 5,000,000
01006885 VIDRIOS Y ALUMINIOS LA UNION 2013 3,000,000
01967335 VILA DISEÑO INTERIOR 2013 1,000,000
01967332 VILA PALLARES DICK FERNANDO 2013 1,000,000
01757380 VILLALOBOS CORTES SANDRA JEANNETTE 2010 1,350,000
01757380 VILLALOBOS CORTES SANDRA JEANNETTE 2011 1,200,000
01757380 VILLALOBOS CORTES SANDRA JEANNETTE 2012 950,000
01757380 VILLALOBOS CORTES SANDRA JEANNETTE 2013 800,000
01657268 VILLARRAGA GARZON RICARDO 2013 1,000,000
01681522 VILLARRAGA RUBIO JOSE JAVIER 2013 867,400
00210495 VIRVIESCAS MAYORAL LUIS HERNANDO 2011 21,800,000
00210495 VIRVIESCAS MAYORAL LUIS HERNANDO 2012 21,800,000
00210495 VIRVIESCAS MAYORAL LUIS HERNANDO 2013 21,800,000
01589766 VITALUZ VIDRIOS Y ESPEJOS 2010 8,000,000
01589766 VITALUZ VIDRIOS Y ESPEJOS 2011 8,000,000
01589766 VITALUZ VIDRIOS Y ESPEJOS 2012 8,000,000
01707826 VIVAS VEGA HENRY OSWALDO 2012 1,000,000
01707826 VIVAS VEGA HENRY OSWALDO 2013 1,000,000
01194954 VIVERES EL FAISAN 2010 500,000
01194954 VIVERES EL FAISAN 2011 500,000
01194954 VIVERES EL FAISAN 2012 500,000
01194954 VIVERES EL FAISAN 2013 500,000
01859794 VTP & COURIER E U 2013 2,400,000
01859797 VTP & COURIER E U 2013 2,400,000
01485457 WENDRICK S LTDA 2009 800,000
01485457 WENDRICK S LTDA 2010 1,000,000
01485457 WENDRICK S LTDA 2011 1,000,000
01485457 WENDRICK S LTDA 2012 1,000,000
01485457 WENDRICK S LTDA 2013 1,000,000
02226732 XTOY 2013 2,000,000
01466518 Y D P B TROQUELADOS LTDA 2013 48,000,000
01466501 YDPB TROQUELADOS LTDA 2013 48,000,000
00672379 ZAMBRANO RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2013 2,000,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02217956 LEAL ASESORES Y CONSULTORES
SAS.
2013 751,700,000 09/10/2013
01539326 CASTAÑO SALAZAR ARNULFO 2009 923,000 21/10/2013
01539326 CASTAÑO SALAZAR ARNULFO 2010 923,000 21/10/2013
01539326 CASTAÑO SALAZAR ARNULFO 2011 923,000 21/10/2013
01539326 CASTAÑO SALAZAR ARNULFO 2012 923,000 21/10/2013
01539326 CASTAÑO SALAZAR ARNULFO 2013 923,000 21/10/2013
01446485 LOPEZ ALZATE RICARDO ANDRES 2013 1,550,000 21/10/2013
01539331 PESCADERIA MAR DE LUZ 2009 923,000 21/10/2013
01539331 PESCADERIA MAR DE LUZ 2010 923,000 21/10/2013
01539331 PESCADERIA MAR DE LUZ 2011 923,000 21/10/2013
01539331 PESCADERIA MAR DE LUZ 2012 923,000 21/10/2013
01539331 PESCADERIA MAR DE LUZ 2013 923,000 21/10/2013
01807719 ACOSTA URREGO HERNANDO HELI 2012 1,300,000 12/11/2013
01807719 ACOSTA URREGO HERNANDO HELI 2013 1,300,000 12/11/2013
01770841 ANSYS LTDA 2010 2,000,000 15/11/2013
01770841 ANSYS LTDA 2011 2,000,000 15/11/2013
01770841 ANSYS LTDA 2012 2,000,000 15/11/2013
01770841 ANSYS LTDA 2013 2,000,000 15/11/2013
01949408 LA SANTANDEREANA HECRUZ 2010 5,300,000 19/11/2013
01949408 LA SANTANDEREANA HECRUZ 2011 5,600,000 19/11/2013
01949408 LA SANTANDEREANA HECRUZ 2012 5,800,000 19/11/2013
01949408 LA SANTANDEREANA HECRUZ 2013 6,000,000 19/11/2013
02105818 TRUCKS BY COLOMBIA S A S 2013 40,463,394 19/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02180993 BARBOSA CELEMIN LUIS FERNEY 2013 5,500,000 19/11/2013
02180995 BARBOSA CELEMIN LUIS FERNEY 2013 1,000,000 19/11/2013
S0040470 COLEGIO COLOMBIANO DE
FISIOTERAPEUTAS COLFI
2013 3,009,000 19/11/2013
01922937 CORREA RESTREPO MARIA DEL
PILAR
2013 550,158,556 19/11/2013
01671526 FX DIGITAL LIMITADA 2013 91,300,000 19/11/2013
01922925 GARZON ESPITIA ERICKSSON
JULIAN
2013 333,818,285 19/11/2013
01140384 MARCA PROPIA LTDA 2013 312,253,000 19/11/2013
01630566 SATOSHI JEANS LIMITADA 2013 20,000,000 19/11/2013
01898540 SATOSHI JEANS LIMITADA 2013 100,000 19/11/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
TALLERES DE MECANICA I KLEIN Y CIA LTDA AUTO  No. 015387  DEL 02/11/2012,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00004523 DEL LIBRO 03. DECRETA EL CIERRE DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PAGOS..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COLMAQUINAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1416    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00026683 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A CATALINA DEVIA GUTIERREZ.
 
C A ECHEVERRI VILLANUEVA NEGOCIOS E INVERSIONES & CIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA
No. 2090    DEL 16/08/2012,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00026684 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROGELIO ERNESTO SANCHEZ
ARCINIEGAS.
 
WHIRLPOOL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 10084   DEL 14/11/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00026685 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HENRIQUE BALCONI NAKAMURA.
 
WHIRLPOOL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 10084   DEL 14/11/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00026686 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDREA CAROLINA SILVA CASTRO.
 
WHIRLPOOL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 10084   DEL 14/11/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00026687 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA DEL PILAR RIVERA  VER REGISTRO
00017257.
 
WHIRLPOOL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 10084   DEL 14/11/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00026688 DEL




TEXTILES LAFAYETTE SAS PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL TELAS LAFAYETTE SAS
O SIMPLEMENTE LAFAYETTE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2458    DEL 07/11/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00026689 DEL
LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A LUCY JANETH ROBAYO CHACON.
 
BRINK'S DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6100    DEL 07/11/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00026690 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FELIPE ORTIZ MONTES (00012268)..
 
GEOMATRIX S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2518    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00026691 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A LUCY JANETH ROBAYO CHACON.
 
DELTA HYDROCARBONS CORPORATION SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3344    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00026692 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEJANDRO PAEZ MURILLO..
 
DELTA HYDROCARBONS CORPORATION SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3344    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00026693 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A MARTHA CECILIA PAEZ GALLO..
 
CITUS E S T LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4777    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00026694 DEL LIBRO 05. REVOCA




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
HOGAR GERONTOLOGICO ALEGRIA DE VIVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00228511 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  LINDA KATHERINE RADA QUINTANA.
 
PELUQUERIA CLASE E IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228512 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE DIEGO HENAN LOPEZ AMAYA..
 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA SANTA HELENITA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00228513 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
DRUMMOND LTD ACTA  No. SIN NÚM DEL 14/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228514 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES.
 
COMERCIALIZADORA A.R.M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/05/2012,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228515 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEXANDER RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
 
PETROLIFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 3562    DEL
08/11/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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00228516 DEL LIBRO 06. OTORGO PODER  A  HUGO MOLINA. .
 
HOGAR & DECO J H. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228517 DEL LIBRO 06.
HERNANDEZ JOSE HECTOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FONQUE BOHORQUEZ OLGA LEONILDE. .
 
FEYMA INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228518 DEL
LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
PASADENA PIZZA INN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228519 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
EDISON BERMUDEZ VALENCIA.
 
LA TERTULIA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228520 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA DUQUE URREA FRANCIA ELENA CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA AL SEÑOR CARLOS ANDRES ZAMBRANO DUQUE..
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO OVERLAND DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00228521 DEL LIBRO 06. JORGE ARMANDO NIETO GUTIERREZ ENAJENA EL 1% DE SU




SALUDVIDA S A EPS ESCRITURA PUBLICA  No. 7139    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228522 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A: GERMAN GIOVANNI MAZA. INSCRITO BAJO EL REG.  00221876
DEL LIBRO 06.
 
SALUDVIDA S A EPS ESCRITURA PUBLICA  No. 7139    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228523 DEL LIBRO 06.
CONFIERE PODER FLORENTINO RINCON PABON.
 
LEO COCINA Y CAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228524 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
COLECTIVOS LEONES SAS..
 
AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S  NIVEL 1 ACTA  No. 49      DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00228525 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ROBIN'S NUEVOS ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228526 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR CAMARGO MONSALVE CESAR LEONARDO CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON NUBIA
ROCIO MARIN MONSALVE..
 
PARQUE CENTRAL BAVARIA ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228527 DEL LIBRO 06.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
SUPERMERCADO M S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/11/2013,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228528 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NEILA PINZON VELASCO.
 
INNOVAR SALUD LTDA AGENCIA FUSAGASUGA ACTA  No. 40      DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228529 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN FUSAGASUGA..
 
INNOVAR SALUD LTDA ACTA  No. 40      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228530 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN FUSAGASUGA..
 
INNOVAR SALUD LTDA AGENCIA FUSAGASUGA ACTA  No. 40      DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228531 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
SURTIRAVES LA 22 E L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228532 DEL
LIBRO 06. ELVER EDILSON LOPEZ ROJAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE CIBEL ANTONIO LOPEZ MERCHAN..
 
DROGUERIA UNIBACATA  A.L DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228533 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE: DROGUERIA UNIBACATA A&L SAS..
 
SEGURIDAD EMMANUEL CUNDINAMARCA ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228534 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL MARLY ACTA
 No. 1587    DEL 23/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00228535 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE .
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA REAL DE SOFITORTAS T.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 00228536 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRES ABRIL RONCANCIO..
 
PLATINO ENERGY HOLDINGS II CORP. SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION RESOLUCION
No. sin num DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00228537 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SUPLENTE.
 
IMPORTADORA Y & K EL MANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228538 DEL
LIBRO 06. VESGA NIÑO FABIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Y & K SAS.
 
CASA MENDOZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228539 DEL LIBRO 06. MENDOZA
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BLANCO GUSTAVO ADOLFO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FAJARDO FLORIDO NOHORA MILENA.
 
IMPORTADORA Y & K EL MANERO KRA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00228540 DEL LIBRO 06. VESGA NIÑO FABIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Y
& K SAS.
 
COMPRAVENTA DE ROPA NUEVA Y USADA LA OCACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00228541 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GILDARDO SEGURA GOMEZ.
 
VIGICOLBA LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228542 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTA.
 
VIGICOLBA LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228543 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR..
 
NEWCOM INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00228544 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00228293 DEL LIBRE 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL.
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RUSSO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228545 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
RUSSO COMUNICACIONES SAS..
 
EL LAUREL BELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228546 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MARIA EUGENIA SANTAFE BARBOSA.
 
ALPENC BROASTER CHICKEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228547 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR FONSECA CRUZ RODRIGO CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON LA SEÑORA  FLORALBA CRUZ
CRUZ..
 
CHAMELEONS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228548 DEL LIBRO 06. CRUZ
CRUZ FLORALBA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JOSE CELESTINO FONSECA CRUZ.
 
CHAMELEONS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228549 DEL LIBRO 06. CRUZ
SILVA YOHANA MARITZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RODRIGO FONSECA CRUZ.
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DELIPOLLO LA 42 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228550 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
HUMBERTO DIAZ MIRANDA.
 
LAVAUTOS BAHIA 161 CLAUDIA LILIANA CORSO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00228551 DEL LIBRO 06. Y OTRO SI. CORSO BERNAL CLAUDIA LILIANA MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CORZO BERNAL JORGE
ESTEBAN..
 
FRUTERIA LA FRUTERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00228552 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PATRICIA SUAREZ MELO .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604428 DIA: 20 MATRICULA: 01688720 RAZON SOCIAL: PATRIA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604429 DIA: 20 MATRICULA: 02305752 RAZON SOCIAL: CORDUK SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604430 DIA: 20 MATRICULA: 02305752 RAZON SOCIAL: CORDUK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604431 DIA: 20 MATRICULA: 02260617 RAZON SOCIAL: CAMACHO VARGAS
ABOGADOS & CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604432 DIA: 20 MATRICULA: 02260617 RAZON SOCIAL: CAMACHO VARGAS
ABOGADOS & CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604433 DIA: 20 MATRICULA: 01332354 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
CAPTURA AUTOMATICA DE DATOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SCAD COLOMBIA
LTDA, DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604434 DIA: 20 MATRICULA: 01332354 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
CAPTURA AUTOMATICA DE DATOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SCAD COLOMBIA
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LTDA, DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604435 DIA: 20 MATRICULA: 02246635 RAZON SOCIAL: MAPAMUNDI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604436 DIA: 20 MATRICULA: 02246635 RAZON SOCIAL: MAPAMUNDI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604437 DIA: 20 MATRICULA: 02331081 RAZON SOCIAL: AGRECO AG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604438 DIA: 20 MATRICULA: 02331081 RAZON SOCIAL: AGRECO AG SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604439 DIA: 20 MATRICULA: 00366809 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUZMAN DEL CASTILLO S. EN C. GUDELCA S. EN C. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604440 DIA: 20 MATRICULA: 01740028 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROPECUARIAS CARTAGENA SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604441 DIA: 20 MATRICULA: 01740028 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROPECUARIAS CARTAGENA SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604442 DIA: 20 MATRICULA: 01820215 RAZON SOCIAL: GUIO DESIGN
STUDIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604443 DIA: 20 MATRICULA: 02186763 RAZON SOCIAL: SUPRISA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604444 DIA: 20 MATRICULA: 02186763 RAZON SOCIAL: SUPRISA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604445 DIA: 20 MATRICULA: 02161155 RAZON SOCIAL: LAATU DESIGN
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604446 DIA: 20 MATRICULA: 02161155 RAZON SOCIAL: LAATU DESIGN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604447 DIA: 20 MATRICULA: 01197222 RAZON SOCIAL:
TELEMONITOREAMOS BOGOTA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604448 DIA: 20 MATRICULA: 02263436 RAZON SOCIAL: PUBLIMARKET




INSCRIPCION: 01604449 DIA: 20 MATRICULA: 02263436 RAZON SOCIAL: PUBLIMARKET
SOLUCIONES CREATIVAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604450 DIA: 20 MATRICULA: 02330238 RAZON SOCIAL: UNIVERSITAS
CARTAGENSIS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604451 DIA: 20 MATRICULA: 02330238 RAZON SOCIAL: UNIVERSITAS
CARTAGENSIS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604452 DIA: 20 MATRICULA: 02320666 RAZON SOCIAL: HI-WARE
SOLUTION COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604453 DIA: 20 MATRICULA: 02320666 RAZON SOCIAL: HI-WARE
SOLUTION COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604454 DIA: 20 MATRICULA: 01606375 RAZON SOCIAL: SHAPE THE
FUTURE S A  S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604455 DIA: 20 MATRICULA: 02375401 RAZON SOCIAL: LA MISION DEL




INSCRIPCION: 01604456 DIA: 20 MATRICULA: 02375401 RAZON SOCIAL: LA MISION DEL
SIGLO XXI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604457 DIA: 20 MATRICULA: 01745631 RAZON SOCIAL: SERVICE HOME S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604458 DIA: 20 MATRICULA: 01457182 RAZON SOCIAL: AVANZANDO EN
PROYECTOS  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604459 DIA: 20 MATRICULA: 02188712 RAZON SOCIAL: CJM
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604460 DIA: 20 MATRICULA: 02188712 RAZON SOCIAL: CJM
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604461 DIA: 20 MATRICULA: 00782064 RAZON SOCIAL: QUIMBAYA
RESOURCES EXPLORATION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
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INSCRIPCION: 01604462 DIA: 20 MATRICULA: 01796646 RAZON SOCIAL:
QUIMBAYAEXPLORACION Y RECURSOS GEOMATICOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01604463 DIA: 20 MATRICULA: 02348645 RAZON SOCIAL: TEKZOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604464 DIA: 20 MATRICULA: 02348645 RAZON SOCIAL: TEKZOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604465 DIA: 20 MATRICULA: 02270430 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
OAN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604466 DIA: 20 MATRICULA: 01796646 RAZON SOCIAL:
QUIMBAYAEXPLORACION Y RECURSOS GEOMATICOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604467 DIA: 20 MATRICULA: 00782064 RAZON SOCIAL: QUIMBAYA
RESOURCES EXPLORATION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604468 DIA: 20 MATRICULA: 01235110 RAZON SOCIAL: MOLECULAS S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604469 DIA: 20 MATRICULA: 01789954 RAZON SOCIAL: FLR




INSCRIPCION: 01604470 DIA: 20 MATRICULA: 01789954 RAZON SOCIAL: FLR
CONSTRUCCION CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604471 DIA: 20 MATRICULA: 02299004 RAZON SOCIAL: OBRA CIVIL Y
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604472 DIA: 20 MATRICULA: 02299004 RAZON SOCIAL: OBRA CIVIL Y
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604473 DIA: 20 MATRICULA: 02326137 RAZON SOCIAL: ORBO S QUALITY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604474 DIA: 20 MATRICULA: 02326137 RAZON SOCIAL: ORBO S QUALITY
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604475 DIA: 20 MATRICULA: 01688762 RAZON SOCIAL: NOVAQUIMICOS
LIMITADA SIGLA NOVAQUIMICOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604476 DIA: 20 MATRICULA: 02352533 RAZON SOCIAL: SECURITEX




INSCRIPCION: 01604477 DIA: 20 MATRICULA: 02352533 RAZON SOCIAL: SECURITEX
SERVICIOS INTEGRADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604478 DIA: 20 MATRICULA: 02248652 RAZON SOCIAL: COMPARAONLINE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604479 DIA: 20 MATRICULA: 02248652 RAZON SOCIAL: COMPARAONLINE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604480 DIA: 20 MATRICULA: 00140874 RAZON SOCIAL: ESPICA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604481 DIA: 20 MATRICULA: 02238127 RAZON SOCIAL: DIMATELCO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604482 DIA: 20 MATRICULA: 02238127 RAZON SOCIAL: DIMATELCO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604483 DIA: 20 MATRICULA: 02320367 RAZON SOCIAL: PERCOL FOOD




INSCRIPCION: 01604484 DIA: 20 MATRICULA: 02320367 RAZON SOCIAL: PERCOL FOOD
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604485 DIA: 20 MATRICULA: 02364644 RAZON SOCIAL: RELIABILITY
AND MAINTENANCE RESOURCES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604486 DIA: 20 MATRICULA: 02364644 RAZON SOCIAL: RELIABILITY
AND MAINTENANCE RESOURCES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604487 DIA: 20 MATRICULA: 02370397 RAZON SOCIAL: ASTURIAS Y
ARAGON SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604488 DIA: 20 MATRICULA: 02370397 RAZON SOCIAL: ASTURIAS Y
ARAGON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604489 DIA: 20 MATRICULA: 02329944 RAZON SOCIAL: SEARCOM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604490 DIA: 20 MATRICULA: 02329944 RAZON SOCIAL: SEARCOM SAS




INSCRIPCION: 01604491 DIA: 20 MATRICULA: 02388712 RAZON SOCIAL: GEDEON RICHTER
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604492 DIA: 20 MATRICULA: 02388712 RAZON SOCIAL: GEDEON RICHTER
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604493 DIA: 20 MATRICULA: 02342249 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
TRANS SOLUTION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604494 DIA: 20 MATRICULA: 02342249 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
TRANS SOLUTION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604495 DIA: 20 MATRICULA: 02379312 RAZON SOCIAL: MATRIX ENERGY
SYSTEMS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604496 DIA: 20 MATRICULA: 02379312 RAZON SOCIAL: MATRIX ENERGY




INSCRIPCION: 01604497 DIA: 20 MATRICULA: 01320317 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
INSPECTION SERVICES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604498 DIA: 20 MATRICULA: 02385209 RAZON SOCIAL: MECANIZADOS
WBC COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604499 DIA: 20 MATRICULA: 02385209 RAZON SOCIAL: MECANIZADOS
WBC COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604500 DIA: 20 MATRICULA: 01609603 RAZON SOCIAL: BROKERS
LOGISTIC CORREDORES DE LOGISTICA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604501 DIA: 20 MATRICULA: 01609603 RAZON SOCIAL: BROKERS
LOGISTIC CORREDORES DE LOGISTICA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TECNO SEGURIDAD LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138181 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
EMPRESA DE SOPORTE EN SISTEMAS Y REDES ESSISRED E U OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00138182 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EL EXITO PAISA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138183 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PREMIER GLOBAL SERVICE LIMITADA OFICIO  No. 3157    DEL 08/11/2013,  JUZGADO 5
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138184 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL CAUSANTE ROJAS
RIVERA SENEN DE JESUS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PESCADERIA BRISAS DEL CARIBE OFICIO  No. 3100    DEL 01/11/2013,  JUZGADO 15
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138185 DEL




CARNES EL PROGRESO SOPO OFICIO  No. 3706    DEL 09/12/2011,  JUZGADO 69 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138186 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PRE ESCOLAR OLAS DE ALEGRIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138187 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ROLAND IMPRESORES LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138188 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
SA ADORNOS EU OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138189 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INTELLY GENTE COMPUTER LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138190 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
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FILTROS NACIONALES PF Y CIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 00138191 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
RC EGOPELL OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138192 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
TEXANO JEANS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138193 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
TEXANO JEANS OFICIO  No. 237652  DEL 06/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138194 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (NUMERO DE REGISTRO 00138193) .
 
MAQUINAGRO S A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138195 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTIO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MAQUINAGRO BOGOTA PU 1 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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00138196 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
BEK CAFE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138197 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MULTITECNICAS INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138198 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES BAALBEK LIMITADA OFICIO  No. 3875    DEL 25/10/2013,  JUZGADO 12
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138199
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE PARRA CIFUENTES
CAROLINE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 213.400.000.
 
EDITORIAL CARRERA 7 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138200 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
POLARES COLOMBIANA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL OFICIO  No. 229397
DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00138201 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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IMEGALVA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138202 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
A C E CONTADORES ASOCIADOS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138203 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ADMINISTADORA DE RESTAURANTES TOSTION LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
 DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00138204 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO- ASTROTURS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 00138205 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DROGUERIA DICARDY OFICIO  No. 1938    DEL 24/10/2013,  JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138206 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TODOACEROS E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138207 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RAFAEL Y JAQUELIN PELUQUERIA OFICIO  No. 0039    DEL 05/11/2013,  JUZGADO 2 DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138208 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RAMIREZ CUERVO DIEGO FERNANDO AUTO  No. 018253  DEL 28/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00138209 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO RAMIREZ CUERVO DIEGO FERNANDO POR EL
TERMINO DE OCHO AÑOS .
 
COMESTIBLES EL NUEVO PROGRESO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138210 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
TELEFONIA Y TECNOLOGIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138211 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
COMPANIA EDITORIAL ELECTRONICA CEKIT S A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 00138212 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL EMBARGO
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (AGENCIA).
 
CIFUENTES CASTAÑO URIBEL OFICIO  No. 2056    DEL 01/11/2013,  JUZGADO 5 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138213 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
GIMNASIO INFANTIL MARIA MONTESSORI OFICIO  No. 5064    DEL 08/11/2013,
JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138214 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL JESS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138215 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COLEGIO COLOMBO INGLES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138216 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
P Y M COMERCIAL LIMITADA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.




PRODUCTOS DE BELLEZA MUSSELLE LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 00138218 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CAJAS Y CARTONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA E U OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00138219 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LUX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138220 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
LUX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138221 DEL LIBRO 08.
[DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
LUX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138222 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
CRA 13 X 57 2 OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138223 DEL




AQUILES PLAZA IMPERIAL II OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138224 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTBALECIMEINTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
AMBIENTAR COLOMBIA RECICLADOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138225 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DEMANDADA..
 
DUQUE CAMELO RAFAEL ANTONIO OFICIO  No. 1074    DEL 18/11/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138226
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO SOBRE LA PERSONA NATURAL DUQUE CAMELO RAFAEL ANTONIO.
 
MEJIA EMILIO JOSE OFICIO  No. 677     DEL 16/11/2013,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138227 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL MEJIA EMILIO JOSE.
 
MERCADO LAVERDE ALVARO ANTONIO OFICIO  No. 674     DEL 16/11/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138228
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL MERCADO LAVERDE ALVARO ANTONIO.
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AQUILES CENTRO OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138229 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
AQUILES CL.13 X 63 OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138230 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CORONADO HERREÑO ORLY JAVIER OFICIO  No. 1300    DEL 13/11/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00138231 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL CORONADO HERREÑO ORLY
JAVIER.
 
AQUILES PALATINO OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138232 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
IMPOREXPORT M J LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138233 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
AQUILES CALIMA OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138234 DEL




AQUILES RICAURTE OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138235 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. OFICIO  No. 1999    DEL 05/11/2013,  JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138236 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR. INSCRITA BAJO EL REGISTRO
00131234 DEL LIBRO 08..
 
AQUILES SAN RAFAEL OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138237 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GRANDES MARCAS BICICLETAS Y REPUESTOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 00138238 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
AQUILES RESTREPO 5 OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138239 DEL




AQUILES  CRA 62 II OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138240 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AQUILES AV CHILE 2 OFICIO  No. 1047    DEL 14/01/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138241 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LX1 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138242 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS FYC LTDA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00138243 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LX5 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138244 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ARIZA CARPINTEROS EU OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138245 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
IRAKA FASHION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138246 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DANU VIDRIOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138247 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
IMPORT SECURITY DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 00138248 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LA MONTERIANA GOURMET OFICIO  No. 3822    DEL 23/10/2011,  JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138249 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FERNANDO PUERTA L. OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138250 DEL




HECTOR GARZON OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138251 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA I A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138252 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
FERRETERIA SANTANDER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138253 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DELTA ING S A OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138254 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SANCHEZ Y PINZON LIMITADA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138255 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑOS Y CREACIONES GLAXI OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.




SKY HELP SA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138257 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ALMACEN ASEOL OFICIO  No. 5124    DEL 14/11/2013,  JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138258 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ATENEA COLLECTION OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138259 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PLATERIA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALVAREZ OFICIO  No. 1444    DEL
27/09/2013,  JUZGADO 34 LABORAL DE BOGOTA DE ORALIDAD DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138260 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
HIPER TIENDA PRADERA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138261 DEL




VALENZUELA INDUSTRIES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138262 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
INTIMA SECRET UNISUR OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138263 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
CARNES ECOLOGICAS DEL SINU LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00138264 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
VINYL COMPOUNDS OF COLOMBIA S A VICOMCOL S A OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00138265 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
SUPERMERCADOS LA GRAN VIDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.






EDICIONES XP OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138267 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
KINGSTUFF OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138268 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
AZINCAR LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138269 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CAFE ONDINA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00138270 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
OZ INGENIERIA GROUP S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782415 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
AVATAR GLOBAL SAS ACTA  No. 03      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782416 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AVATAR GLOBAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782417 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
GWDC COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782418 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
CONEXIONES & COMUNICACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782419 DEL LIBRO 09.  EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL .
 
AUDIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782420 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CANOKAMEDIA SAS ACTA  No. 5       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782421 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA: SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA.
 
UNISISTEMAS H B & CIA LTDA ACTA  No. 008     DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782422 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
NOKIA COLOMBIA S A ACTA  No. 26      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782423 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SABRE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782424 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. PERSONAS NATURALES (VER REGISTRO 01778781).
 
BUSINESS & MARKETING PROFESSIONAL GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.




EKO ARK ARQUITECTURA SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782426 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA DORADO RC SAS ACTA  No. 02      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NUEVA EDITORIAL TEORIA Y PRAXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL..
 
CYF CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782429 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AMERICANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 47      DEL 15/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782430
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDA Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 5130    DEL 30/04/2013,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782432 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:52 (JUNTA
DIRECTIVA) MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCCIONES EL PORVENIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782433
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COLAGRA SAS ACTA  No. 28      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782434 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO..
 
INELEGRI S.A.S ACTA  No. 002     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782435 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 5130    DEL 30/04/2013,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782436 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. REGISTRO REVOCADO..
 
DISEÑO Y DECORACION ANSWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782437




ALDERAMIN CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3340    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782438 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES TECNICAS ANDINAS LTDA NOMBRE ABREVIADO
DISTEANDINAS LTDA ACTA  No. 46      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782439 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
INVERUNDEMOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782440 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASISTRACK LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782441 DEL LIBRO 09. SANTANA NUÑEZ ANDREA MARCELA  PRESENTO SU RENUNCIA AL
CARGO DE REPRSENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERUNDEMOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
FORUMS CONSULTING & TRAINING SAS ACTA  No. 1       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782443 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. .
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TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 01782444 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COLOMBIA HOLDINGS GMBH (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
LINK AND TRADE CONECTION C I SAS ACTA  No. 25      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782445 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO OBJETO, MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,
FIJO SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL, COMPILO ESTATUTOS..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO ALAMEDA S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IARA ACTA  No. 23      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782446 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
TECNICOS EN BLINDAJE Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 5       DEL 05/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782447 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(FIJO LOS CARGOS DE GERENTE Y SUBGERENTE, PERO SE MODIFICA LA REDACCION DEL
ARTICULO 14 REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD).
 
TECNICOS EN BLINDAJE Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 5       DEL 05/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782448 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GEP CONSULTANT & CONSTRUCTION ENGINEERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTACION  LEGAL .
 
PUBLIC CREATIVOS Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESESENTANTE LEGAL.
 
SISTEMAS DIGITALES DE COLOMBIA LIMITADA S D C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2816
   DEL 30/10/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 01782451 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL MODIFICA
VIGENCIA .
 
PANADERIA DEL LLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782452
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. REPRESENTANTE LEGAL .
 
JAZTLY LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782453 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO LIMITADA A SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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TRANSPORTES BEJARANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782454
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DENTOMEDIC IMPORTADORES S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 15/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782455 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MASTER LCTL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782456 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA MINERA ANCAR   S A S ACTA  No. 21      DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782457 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES GUATOQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUYENDO RENOVACION URBANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
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No. 01782459 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROGRAMAS TECNICOS DE LOS ANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782460 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L.
 
AGROPECUARIA LOS CAIMANES S A S ACTA  No. 20      DEL 15/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782461 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SERVITRAMITESS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782462 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONTENUR COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782463 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CONTENUR COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782464 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
TWO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782465 DEL




TROCADERO S A S ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782466 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GMA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782467 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MTS VALVES COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 26/06/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782468 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA RS SEA SAS ACTA  No. 08      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782469 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES GUATOQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782470 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01782458 EM EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES INVERSIONES GUATOQUE S A S.
 
T C IMPRESORES LTDA ACTA  No. 28      DEL 06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782471 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
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ALL IN ALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782472 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ABC CARROCERIAS DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 18/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782473 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GEOSHOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1356    DEL 20/08/2013,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782474 DEL LIBRO 09. Y EP
ADICIONAL. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE RODRIGUEZ
SARMIENTO JAIRO ISMAEL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEOSHOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1356    DEL 20/08/2013,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782475 DEL LIBRO 09. Y EP
ADICIONAL. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE RODRIGUEZ
SARMIENTO JAIRO ISMAEL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA PALETA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1689    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 70
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782476 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GEOSHOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1356    DEL 20/08/2013,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782477 DEL LIBRO 09. Y EP
ADICIONAL. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE RODRIGUEZ
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SARMIENTO JAIRO ISMAEL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EUROLACAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4062
DEL 13/11/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782478 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GEOSHOP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1356    DEL 20/08/2013,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782479 DEL LIBRO 09. Y EP
ADICIONAL. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE RODRIGUEZ
SARMIENTO JAIRO ISMAEL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA PALETA LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782480 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ABBONDANZA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782481 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO..
 
AGRICOLA Y GANADERIA LAS SEÑORITAS S A S ACTA  No. 01      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782482 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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GRUPO V R M ASESORES AUDITORES Y CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6989
  DEL 12/11/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782483 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NOVA TRADING COMPANY COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 2-2013  DEL 22/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782484 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SOFTWARE Y ALGORITMOS S A - EN REORGANIZACION ACTA  No. 89      DEL
27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782485 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  1 Y 3 RENGLONES PPALES DE LA
JD.
 
NOAH PROYECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2846    DEL 23/09/2013,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782486 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COFINREM GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782487 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES..
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AMALTEA INGENIERIA S A S ACTA  No. 006     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782488 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CLINICENTRO ALTERNATIVO AV LAS PALMAS SAS ACTA  No. 0015    DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782489 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PRODUCTORA LINCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782490 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MIASESOR S A S ACTA  No. 003     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782491 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
SIURELL OBRA CIVIL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/11/2012,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782492 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ASESORIAS E INVERSIONES S A COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 83      DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,




UBIQUANDO SAS ACTA  No. 67      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782494 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, REFORMA ART. 54, 67 Y 76. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
SERVIREPUESTOS TECNI LEON SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782495 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE GERENTE GENERAL .
 
VP OIL&GAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782496 DEL
LIBRO 09. ADICION AL OBJETO SOCIAL..
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A OFICIO  No. 3       DEL 19/11/2013,
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782497 DEL LIBRO 09. SE ORDENÓ LA SUSPENSIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EL
1 DE ABRIL DE 2013 POR PARTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y AUTOS DEL 7, 18 Y 29 DE OCTUBRE
DE 2013 Y DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013..
 
CONEXIONES & COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 43      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782498 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GEOGEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782499 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE LEGAL.
 
E D S GUADALAJARA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 8       DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782500 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
EMPAQUES Y ARTES GRAFICAS KOMOGRAF SAS ACTA  No. 018     DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782501 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
PETROLEOS Y PAVIMENTOS SAS ACTA  No. 090     DEL 27/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782502 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)..
 
YERBABUENA MUSICAL PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGORA SAFETY & SECURITY SUPPLIERS SAS ACTA  No. 001     DEL 10/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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01782504 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGAL SUPLENTE..
 
INFOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (GENERAL).
 
SERVICE HOME S A S ACTA  No. 2013-02 DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782506 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
VIDCO CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782508 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
C I MIC COLOMBIAN LTDA ACTA  No. 1       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782509 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONCISO S A S ACTA  No. 002     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782510 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONCISO S A S ACTA  No. 002     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782511 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVICE HOME S A S ACTA  No. 2013-02 DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782512 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL,  OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LUCES DEL VALLE S A ACTA  No. 014     DEL 10/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782513 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782514 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
C I MIC COLOMBIAN LTDA ACTA  No. 1       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782515 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A INVERCOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782516 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON
EL NUMERO 01421458 DEL LIBRO IX..
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CONSTRUCTORA LOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782517
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BLACK OIL COMPANY SAS ACTA  No. 1       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
STREET INFLUENCERS S A S ACTA  No. 008     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782519 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD)..
 
SPAZIOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 3       DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782520 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INVERSIONES POZOS COLORADOS Y CIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 18/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782521 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES 124 S A S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE




STREET INFLUENCERS S A S ACTA  No. 008     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782523 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ORGANIZACION FORSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE







ESTRATEGIA PROYECCION Y LOGISTICA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 002     DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782526 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LYMADU E U ACTA  No. 14      DEL 08/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782527 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, FIJO
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DOMICILIO, MODIFICO OBJETO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL,  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
ORGANIZACION EXPRESION AMBIENTAL OEA HERITAGE & ARTECHNOLOGY MEMM E HIJOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3177    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782528 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA RAZON
SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MURCIA & CUELLAR ABOGADOS CONSULTORES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1885    DEL
08/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782529 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
DAISUKI ELECTRONICS LIMITADA ACTA  No. 079     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782530 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ORGANIZACION EXPRESION AMBIENTAL OEA HERITAGE & ARTECHNOLOGY MEMM E HIJOS LTDA
ACTA  No. 001     DEL 02/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 01782531 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA OCTAVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3787
DEL 25/10/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.




VITALEM I P S SAS ACTA  No. 07      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782533 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
MOLDMAKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782535 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
ACOLMIN C I LTDA ACTA  No. 008     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782536 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
FERIHOGAR LTDA ACTA  No. sin num DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782537 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE PARTES Y COMPONENTES PARA CALZADO PC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sn      DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782538 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INSERGE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782539 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOUT STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782540 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782541 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO  SEGUNDO
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL .
 
DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3570    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782542 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RAVEN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE GERENTE GENERAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SONREIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782544 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
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ASOSALUD PHD SAS ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RAMSA S A S ACTA  No. 04      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782546 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DISEÑOS Y ENSAMBLAJES ELECTRONICOS DYETRON S A ACTA  No. 61      DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782547 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GEDEON RICHTER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782548
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL PLASTICO LTDA NEYSER DEL PLASTICO LTDA ACTA  No. 5
   DEL 04/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
SARENS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782550 DEL LIBRO




GEOIBERICOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782551
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
RAMOVE CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782552
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
TECNIVOZ SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 08167   DEL 12/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782553 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: ELIMINA EL ORGANO DE JUNTA DIRECTIVA Y MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SUAREZ SMITH ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782554
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TECNIVOZ SAS ACTA  No. 18      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782555 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE TANQUES INDUSCOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN MUN
DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
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EL No. 01782556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA DE EXCURSIONES Y TURISMO SAS ACTA  No. 10      DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782557 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
POINTPAY COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782558 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROMOTORA DE EXCURSIONES Y TURISMO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 30/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782559 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
POINTPAY COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782560 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ACOLMIN C I LTDA ACTA  No. 008     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782561 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:7 ( CESION DE CUOTAS) Y SE AUMENTA EL
CAPITAL SOCIAL MODIFICANDO EL VALOR NOMINAL.
 
POINTPAY COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782562 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FLORES DE PALOQUEMAO S A SIGLA FLORPAL S A ACTA  No. sin num DEL 12/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782563 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FLORES DE PALOQUEMAO S A SIGLA FLORPAL S A ACTA  No. 29      DEL 30/04/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782564
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE. .
 
ACOLMIN C I LTDA ACTA  No. 008     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782565 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 2       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782566 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 23 Y 24
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 2       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782567 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
RIOTINTO  S.A.S ACTA  No. 2-2013  DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782568 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SA FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICO OBJETO
MODIFICA VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA
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DE REPRESENATCION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTES .REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS  .
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 2       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782569 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
CREACIONES E INVERSIONES ORTEGA ARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782570 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE..
 
VP ENERGY SERVICE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 19      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782571 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 (CESION DE
CUOTAS)..
 
VP ENERGY SERVICE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 19      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782572 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VP ENERGY SERVICE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 19      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782573 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
APPS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782574 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VP ENERGY SERVICE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782575 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EN LINEA EDITORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 19/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782576 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782577 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
THINK INC LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 16/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782578 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESTUDIOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS ESCOIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1535    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782579 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y FACULTADES DEL
REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE ANDINA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BIOTOSCANA FARMA S A Y PRODRA UTILIZAR BIOTOSCANA S.A. ACTA  No. 79      DEL
15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782581 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
AGABER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782582 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA BISSONI EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782583 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN
SAS; FIJO: DOMICILIO, MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO DISTRICOMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782584
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE NO SE TOMA
LA DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN DEL CARGO .
 
OBRAS CIVILES & PAVIMENTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782585 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS, CAMBIO RAZON SOCIAL, MODIFICO OBJETO, MODIFICO DOMICILIO A
BUCARAMANGA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE
REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL, MODIFICO VIGENCIA, NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILO ESTATUTOS..
 
MECANIZADOS TERCER MILENIO LTDA ACTA  No. 012     DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782586 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ELECTRICALSUPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782587 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
RUIZ MORENO Y CIA S EN C ACTA  No. 75      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782588 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DS PHARMA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782589 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
R & C CONTADORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 15      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
NUEVA TECNORADIOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782591




ARTEFILME LTDA ACTA  No. 22      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782592 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE .
 
GUILLERMO Y GLORIA & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3226    DEL 14/11/2013,
NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782593 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
SONIDO 12 PULGADAS SAS Y CON SIGLA S12P ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782594 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SONIDO 12 PULGADAS SAS Y CON SIGLA S12P ACTA  No. 3       DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782595 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES CHOACHI S A S ACTA  No. sin num DEL
04/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHOACHI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 01782596 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HERNANDEZ ABOGADOS & CIA LTDA SIGLA HERNANDEZ ABOGADOS ACTA  No. 8       DEL
01/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782597 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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LITIS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782598 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
YSUPLENTE .
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782599 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DE ALDANA RODRIGUEZ GUSTAVO  COMO REVISOR FISCAL.
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SANCHEZ ARIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782600 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
AFARENSIS S A S ACTA  No. 026     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782601 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL PERSONA JURÍDICA...
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782602 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA SA (
SUBORDINADA).
 
COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 01782603 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MERCANTIL COLPATRIA SA COMUNICA QUE
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SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA( SUBORDINADA).
 
MANEJO TECNICO DE INFORMACION SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782604 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
GRUPO NOVATECH COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2323    DEL 08/11/2013,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782605 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MEDICAL URB SAS ACTA  No. 06      DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782606 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD SE SUPRIMEN LOS ARTICULOS 29, 30, 31, 32, 33,
34(REFERENTES A LA JUNTA DIRECTIVA) Y  ART. 18 (ORGANOS DE ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA).
 
ALROVW SAS ACTA  No. 00001   DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782607 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALROVW SAS ACTA  No. 00002   DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782608 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEDICAL URB SAS ACTA  No. 06      DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MI TRUEQUE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782610
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL
.
 
TORTOLOS DIGITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782611 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NEW CRE TAX S A S ACTA  No. 01-13   DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782612 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  5 Y 6. FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
SOLMARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782613 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE ( SUBGERENTE).
 
INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 8184    DEL 13/11/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.




TERRANUM ADMINISTRACION S A S ACTA  No. 16      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782615 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN TOTALMENTE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD : MODIFICA
OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL, ENTRE OTRAS REFORMAS.  COMPILA ESTATUTOS..
 
INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES LTDA INGEYMA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 6242    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782616 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES HOME SWEET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782617
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HOME CERAMIC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782618 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BAMBU SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782619 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIOS Y SUPERVISION EN MONTAJE DE TRANSFORMADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 01782620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES YA LIMITADA INVERYA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2734    DEL
15/11/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782621 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
PRODUCTOS CAMPO AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 21/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 01782622 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
AGRICOLA SURORIENTE S A S ACTA  No. 29      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782623 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
GELHER & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2338    DEL 09/11/2013,  NOTARIA  4
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782624 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GRUPO ALIANZA ESTRATEGICA GAE LTDA ACTA  No. 12      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782625 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA .
 
PLANTAS Y JARDINES TEUSACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
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GARCIA CANO Y CIA S EN C ACTA  No. 33      DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782627 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES YA LIMITADA INVERYA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2734    DEL
15/11/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782628 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
FULGOR ENERGIA S.A.S ACTA  No. 136     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782629 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DISTRIBUIDORA GLX SAS ACTA  No. 2       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782630 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL NOMBRAMINETO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
PETMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782631 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPPO CONTRATISTAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782632 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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AGNI INTERNACIONAL LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782633 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
S P T INGENIERIA LTDA INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE PUESTA TIERRA
ESCRITURA PUBLICA  No. 04059   DEL 15/11/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782634 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SERVELEC LTDA ACTA  No. 002     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
PLASTILENE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782636
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ( MATRIZ )   COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD AGROPLASTICOS (SUBORDINADA).
 
ZAFRA & CIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782637 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES MUÑOZ MUÑOZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 13322   DEL
29/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782638 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
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GRADA NORTE S A S ACTA  No. 03      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782639 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PASTELERIAS ROSSY SAS ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782640 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
YSUPLENTE.
 
GEBOREN PHARMACEUTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES MUÑOZ MUÑOZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 13322   DEL
29/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782642 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
DELIMEX S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782643 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES ALTOS DEL PARAISO LTDA ACTA  No. 39      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782644 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
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INVERSIONES MUÑOZ MUÑOZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 13322   DEL
29/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782645 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, EL SOCIO
GESTOR CEDE EL INTERES SOCIAL .
 
PDM SERVICE S A S ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782646 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MARULANDA Y TORRES LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782647 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
MARULANDA Y TORRES LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782648 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GESTION INTEGRAL E INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782649 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES HACIENDA CEREZOS S. A ACTA  No. 011     DEL 30/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782650 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY S A S ACTA  No. 02      DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782651 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NAVEMAR SAS ACTA  No. 147     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782652 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
MARULANDA Y TORRES LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782653 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION .
 
GLOBAL CONSTRUCTIONS S A ACTA  No. 05      DEL 24/10/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782654 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE VIVAS AGUILERA PAULO
FELIPE  Y CASTELLANOS RODRIGUEZ BETSY EDITH  COMO MIEMBROS PRINCIPALES DE
JUNTA DIRECTIVA EN 2 Y 3 RENGLON RESPECTIVAMENTE.
 
ASESORIAS COMERCIALES Y FINANCIERAS LTDA ASECOFIN LTDA ACTA  No. 15      DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782655 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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FEDALUM S.A.S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782656 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
D C LOGISTICS SAS ACTA  No. 03      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782657 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DEPOSITO SAN JORGE Y CIA LTDA ACTA  No. 31      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782658 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RUSSO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
POLIACRILICO J.R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782660
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
REDES INGENIEROS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782661 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA.
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REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES PARRA BARBOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782662 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
POWERCEM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782663
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
FAST ACCURATE SOLUTIONS LTDA CON SIGLA FASOLUTION LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782664 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
TRITURADOS Y AGREGADOS DICAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782665 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
DREAM TEAM EC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782666 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782667 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
COMERCIALIZADORA INAL LUJOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8801    DEL
07/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO SAS ACTA  No. 6       DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782669 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PIANTE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782670 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES SASA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sinnum  DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782671 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES SASA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sinnum  DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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EMPAQUES LEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782673 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
LIMPIO MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782674 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUS PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES .
 
CONSORCIO INDUSTRIAL PAPELERO LTDA EN REORGANIZACION ACTA  No. 33      DEL
26/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782675 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO
CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES..
 
SORELLE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782676 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSORCIO INDUSTRIAL PAPELERO LTDA EN REORGANIZACION ACTA  No. 33      DEL
26/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782677 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NALSANI S.A ACTA  No. 82      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782678 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS;  FIJO: NOMBRE,
DOMICILIO, VIGENCIA, CAPITAL, MODIFICA: OBJETO, SISTEMA , FACULTADES.
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KAIZEN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
KAIZEN I M I LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782679 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS / FIJO: RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO./ MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL . COMPILO ESTATUTOS.
 
BMV CONSULTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 004     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782680 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA LITERAL H).  ACLARA COMPOSICION
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
UNIVERSAL CLEAN SERVICES SAS ACTA  No. 24      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782681 DEL
LIBRO 09. MODIFICO EL ART 28 REFERENTE AL  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOLUCIONES GESTION TALENTO HUMANO SAS ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782682 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GREEN FLOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782683 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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ACTIVO LEGAL LTDA SIGLA AL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2203    DEL 01/11/2013,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782684 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL. .
 
COACHING LIFT GAMBOA V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782685
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR S.A. ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782686
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 27      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782687 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
OVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782688 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
BERRY GLOBAL AGROINDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782689
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO R.L..
 
SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
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BAJO EL No. 01782690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JEAN PAUL COMPANNY SAS ACTA  No. 01      DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782691 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FIBRITEXCO SAS ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782692 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GARCIA CARVAJAL ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782693 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
4 VITAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782694 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
MEDICOS ASOCIADOS S A ACTA  No. 129     DEL 05/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE.  .
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FRANCOARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782696 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HELPCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782697 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
STAR SEGUROS & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782698
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SPEEDY WASH LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782699 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS D: GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S A ACTA  No. 22      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782700 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
REMODELACIONES Y ACABADOS LS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE. .
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AVANTEL LD S A S E S P ACTA  No. 7       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782702 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRIMER SUPLENTE..
 
ORGANIZACION NEPTUNO SAS ACTA  No. 003     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782703 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE.
 
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES OT S A S ACTA  No. 03      DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL..
 
INMOBILIARIA SAN AGUSTIN S A EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 18/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782705 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL
PAGADO.
 
SOLUCIONES SUSTENTABLES M&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
M C SHIPBROKERS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,




SPORTIVE WORLD INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782708 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENCHAPES VARGAS & VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782709
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INMOBILIARIA METROS Y CUADRAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2985
  DEL 18/11/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782710 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
INVERSIONES PORTMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782711
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES .
 
AFM MENAJE S A S ACTA  No. 6       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782712 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INMOBILIARIA METROS Y CUADRAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782713 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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RUCAJI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782714 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: DOS REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPALES Y UN SUPLENTE..
 
GJ ENTERPRISES OF COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782715 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
RENTA VENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782716 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
MUNDIAL SECURITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782717
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PEREGRINOS LIBRERIA CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.




MAQUIN DE COLOMBIA S EN C - EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 13/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782719
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
 EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADS DEL REPRESENTANTE LEGAL. VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ANCLAR IMPRESOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
B&B ARQUITECTOS INGENIEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782721 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OXYGEN CARE S A S CON SU SIGLA OXCA S A S ACTA  No. 12      DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782722 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
OXYGEN CARE S A S CON SU SIGLA OXCA S A S ACTA  No. 12      DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782723 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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CONFECCIONES GIHON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782724 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESETANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782725 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INTERNATIONAL TECHNOLOGIES MARKETING COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782726 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
COMERCIALIZADORA GLOBALSERVICE SAS ACTA  No. 01      DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782727
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
SINOTRANS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782728
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782729 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CGR BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA S A S ACTA  No. 02      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782730 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ACCIONAR INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2674    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782731 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: TOCANCIPÁ..
 
GMA CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3669    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782732 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
CENTRAL DE CORTES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 18      DEL 04/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782733 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD)..
 
TIPICOS D COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SU SUPLENTE..
 
CENTRAL DE CORTES Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 18      DEL 04/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782735 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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PUBLIDISEÑOS WAR BRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782736
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 09      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER RENGLONES
PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 09      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782738 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA GRASOIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782739 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA GRASOIL & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PASOFT DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1484    DEL 21/05/2013,  NOTARIA
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782741 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS SOCIALES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
PASOFT DE COLOMBIA S A ACTA  No. 12      DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782742 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
GAS NATURAL S A E S P ACTA  No. 057     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782743 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
INGENIO DIDACTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PETROLEOS DANOSA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782745 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE), PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
MERCADOS PRODUCTIVOS S A S ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782746 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MERCADOS PRODUCTIVOS S A S ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782747 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PASOFT DE COLOMBIA S A ACTA  No. 12      DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782748 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CFM IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782749
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS OFICIO  No. 153941  DEL 30/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782750 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01781851 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL SEÑOR GUILLERMO OTERO CALDERA EJERCE SITUACION DE
CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD INGENIEROS CONSULTORES SAS EN LIQUIDACION
HIDROTEC, Y ASÍ MISMO ES GUILLERMO OTERO CALDERA ES CONTROLANTE INDIRECTO DE
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS CONCIC..
 
PIZANTEX S.A. ACTA  No. 74      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782751 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA..
 
MALL PLAZA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782752 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BOGOTA EXIMBO SAS ACTA  No. 3       DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782753 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE.
 
+ MD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782754 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
INCOIND JM S EN C ACTA  No. 3       DEL 16/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782755 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BALCONES DEL MARQUEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 474     DEL 08/03/2013,
NOTARIA  5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782756 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MALL PLAZA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782757 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
A C PROVITAMIN EU ACTA  No. ______ DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782758 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
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BESTIARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782759 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
INVERSIONES OTAVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782760 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TOPOJAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782761 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARIN Y MARIN JUNIOR & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3289    DEL
13/09/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782762 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESCUELA DE URGENCIAS MEDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782763 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01746288 TODA VEZ QUE DE
IGUAL MANERA SE NOMBRA SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TOTALTEL LTDA ACTA  No. 013     DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782764 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSANTA S A S ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782765 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO.  MODIFICA VIGENCIA  MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
GLOBAL ROYAL S A S ACTA  No. 5       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782766 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERLAMSE SAS ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782767 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ELECTRONICA DK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782768 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BALCONES DEL MARQUEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3035    DEL 06/11/2013,
NOTARIA  5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782769 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES PC S A S ACTA  No. 017     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782770 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SERTEC SERVICIO TECNICO INTEGRAL SAS ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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01782771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MANDOMEDIO COM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782772 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES PC S A S ACTA  No. 017     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE..
 
VIVERO EMPRESARIAL ESPECIALIZADO ASOCIADO E INVERSIONES GCP SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLUTIPLAS SAS ACTA  No. 004     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782775 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
PRODECUER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DEPOSITO FERRERIOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782777 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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APOPORI.ORG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782778 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
O P R DIGITAL S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782779 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 5130    DEL 30/04/2013,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782780 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01782436 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01782436 DEL LIBRO 09 TENIENDO EN CUENTA QUE EL NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA SE DEBE TOMAR MEDIANTE EL ACTA 125 Y ESTA GENERA SANCION.
 
MORAPIO INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782781 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 05      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 01782782 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MULTICONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4511    DEL 28/08/2013,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782783 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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MULTICONSTRUCTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4511    DEL 28/08/2013,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782784 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERAGROCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782785 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
G9 CONSULTORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782786 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SAN DIEGO SAS ACTA  No. 1       DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782787 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SINGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782788 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDITERRANE S A S ACTA  No. 5       DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,




HAUZ SAS ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782790 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HEALTHY RENT S A S ACTA  No. 3       DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782791 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CORAL GARZON Y CIA LTDA - ACTA  No. 2       DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782792 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RIMARCO SAS ACTA  No. 03      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782793 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEGURIDAD AVATAR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1838    DEL
06/11/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782794 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
OUTSOURCING CREAR FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HERMON GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




GRUPO INTEGRUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782797
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
OXOHOTEL YOPAL SAS ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782798 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE,  1 SUPLENTE Y 2 SUPLENTE.
 
ESTRUCTURA Y ACABADOS MJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782799
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PIPE LINE SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782800 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CONTROLES Y DISEÑOS DE AIRE CD AIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INCODILOG SAS ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782802 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
BETA INVESTMENTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin nu  DEL 14/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782803 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IMPORTADORA DE REPUESTOS DIESEL Y AUTOS  S.A.S. ACTA  No. 12      DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 01782804 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA  RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(ADICCIONAN ACTA ACLARATORIA).
 
CONSTRUCCION DISEÑOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782805 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL CAIRO GANADERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782806 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
FUERA INTERNACIONAL S A ACTA  No. 18      DEL 21/11/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS TIAN S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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01782808 DEL LIBRO 09. REMOCION DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COL INVERSORES SAS ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782809 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COL INVERSORES SAS ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
 
GLOCAL DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CREAMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 01782812 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MALU DISEÑO Y CONFECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
01782813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
STRATEGIC MANAGEMENT AND FINANCES AP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 01782814 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ESPINEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
LEMOS BERMUDEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 083     DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00194633 DEL LIBRO 11. ENTRE  PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A (ACREEDOR PRENDARIO)
Y LEMOS BERMUDEZ JULIO CESAR (DEUDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
LEMOS BERMUDEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 082     DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00194634 DEL LIBRO 11. ENTRE  PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A (ACREEDOR PRENDARIO)
Y LEMOS BERMUDEZ JULIO CESAR (DEUDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
NOVO ARBOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2012,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00020519 DEL LIBRO
12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON EL NO. 00019599..
 
ELISALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00020520 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
INSCRITO CON EL NO. 00015569 DEL LIBRO XII..
 
ORGANIZACION KURE BERMEO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 00020521 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES J.Y. E HIJOS & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1048    DEL
05/11/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00014800 DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO VIGENCIA, FIJO
DOMICILIO, FIJO OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO FIJO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO FACULTADES DEL REP LEGAL EL SR JAIME ALBERTO YACAMAN HASTA SU
FALLECIMIENTO SERA EL SOCIO GESTOR PPAL EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y
ESPECIALMENTE AL FALLECIMIENTO DEL SOCIO GESTOR SERA REMPLAZADO POR LA SEÑORA
PAOLA ANDREA MARIA YACAMAN, COMPILO ESTATUTOS, NO SE TOMA EL NTO DEL REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
OZ INGENIERIA GROUP S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275960 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUDIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275961 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TODO AUTOREPUESTO VERONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275962 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEJARANO AVILA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGIE ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275964 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PRIETO MARIA ANA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALIPSO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275966 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIZCANO BARRIOS LADY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EKO ARK ARQUITECTURA SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03275968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03275969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03275970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUEVA EDITORIAL TEORIA Y PRAXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03275971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CYF CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275972 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03275973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO ALFONSO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA GRUPO EMPRESARIAL S. A .S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03275975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA GRUPO EMPRESARIAL S. A .S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03275976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS QUIRAMA CIRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA GRAN SURTIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCCIONES EL PORVENIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275979
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BALLESTEROS JIMENEZ JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO NAVARRETE NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03275981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECHONERIA LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LECHONERIA LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES KAVALIJU J.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AM SEGURIDAD AEREA SAS ACTA  No. 004     DEL 23/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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DEPOSITO DE PAPA UBATE Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO Y DECORACION ANSWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275987
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS COLFAMILIAR LG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275988 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA GUERRERO ADELAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
O.M.R ASEO Y MANTENIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENAGOS SALAZAR RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PENAGOS SALAZAR RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO VASQUEZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03275993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GUZMAN SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03275994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y DECORACIONES LADINO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275995 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LADINO PABON DANIEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARZSOFT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275997 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARZSOFT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275998 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ ARTEAGA RODRIGO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03275999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE OUTSORCING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 03276000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE OUTSORCING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 03276001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES CARDONA ASESORES FORMULARIO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTILLO PEREZ ERIKA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA HUERTAS MARIA BRIGIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUCTORA VALKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA VALKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA VALKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA VALKINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLOTA SANTA FE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOTA SANTA FE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE




VEROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276012 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VEROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276014 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO JUEGOS SATURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAS NATURAL SERVIGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN GARCES ANGELA MARCELA DE LA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




DROGUERIA G.PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276018 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARMANDO SU CALENTADO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET KATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVATODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276021 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA POMBO HUMBERTO JOSUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA SARMIENTO NANCY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MARMITAKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SANCHEZ TABORDA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MENDOZA LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA MARTINEZ JEANNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER ALVAREZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLER ALVAREZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BABY GUILLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLANET & DATOS COM FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276031 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUDA VELOSA ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276032 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
BAR LA CANTALETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA SANTABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEP CONSULTANT & CONSTRUCTION ENGINEERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO BETHANIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO BETHANIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ ARENAS NOHORA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MERIENDA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SAMIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276040 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS GONZALEZ JIMMY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIVARIOS EL PARADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUSCATELLI LUCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DEL CHEF BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276044 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MARTINEZ PORRAS JULIAN CALIXTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS HIGUERA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDREROS BALAGUERA GLADYS KATHERINE COMUNICACION  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276047 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUSTO DUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLOCHE GARCIA MARIA YALILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLIC CREATIVOS Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA DEL LLANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276051
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAJARERA DROOPYLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER Y ALMACEN PARADA MOTOS R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276053 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER Y ALMACEN PARADA MOTOS R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALARCON BARRETO ZULMA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES BEJARANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276056
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES ROBLES JENNY ZULEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VALDERRAMA REYES ANA JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER Y ALMACEN PARADA MOTOS R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALLER Y ALMACEN PARADA MOTOS R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVICOLA MI GRANJITA PJ Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTORINI OUTLET IV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276062 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAMARDO MARQUEZ OSCAR FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS PEREZ NAGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




S O S 77 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276065 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S O S 77 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276066 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LUDARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276067 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL CARDENAS FREDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN BERNARDO PELUQUERIA / SB PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCENCIO REYES JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES GUATOQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLSEIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276072 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ NIETO ARAMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DE LA RELLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDONDO VARGAS ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAHAMON ASESORES ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276076 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUYENDO RENOVACION URBANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MALABER MELO CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276078 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CELUTODO  A Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NICOLE PAPELERIA MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276080 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARREÑO MENESES NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276081 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HABITAT PISOS EN MADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTICARNES DON NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276083 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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IMPORTADORA POWERFUL 4X4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA POWERFUL 4X4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE LA ROSA MARTINEZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO ATICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276087 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERO MEJIA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276088 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEMORY CONEXION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276089 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROGRAMAS TECNICOS DE LOS ANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GOOD TRAVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS ROJAS OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINASANTA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUINASANTA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAQUINASANTA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAQUINASANTA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANIFICADORA SANTA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276097 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ALVAREZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIBERATO GUERRERO ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORISTERIA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITRAMITESS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276101 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FASHION SPORT C.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276102 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO CHICO PAÑALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276103 DEL




GARCIA MUÑOZ BELLANID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON VELASCO NEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAZ GOMEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ VILLAMIL CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREELECTRICOS DANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276108 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BELTRAN JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TWO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276110 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPOS VILLAMIL MILTON JAVIER FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODULACTEOS P&P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO BOHORQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276113 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROCADERO S A S ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276114 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO MORA YMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PEÑA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




POMES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA DE MASCOTAS LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276118 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ SALCEDO MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276119 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARNICA ACHURY QUITILIANO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276121 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS DELICIAS EL BOSQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276122 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE DELICIAS BOYACENSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276123 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS BUITRAGO JAVIER NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SABANETA (ANTIOQUIA).
 
PARKING 48 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINASTIA INVERSIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DINASTIA INVERSIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACCESORIOS LIMARCA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276128 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE REHABILITACION ORAL DEL COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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03276129 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA & ZARABANDA CLEAN AND COFFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA & ZARABANDA CLEAN AND COFFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS  KVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276132 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA RUIZ AURA IBED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SONILU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SONILU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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QUINTERO CLAVIJO ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUIALOGISTICA OPERADOR LOGISTICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUIALOGISTICA OPERADOR LOGISTICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALINAS PINEDA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276139 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA CAFETERIA SALINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276140 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA BARAHONA MARIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
3 J EDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276142 DEL LIBRO
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15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUALITY PLASTIC BERACA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO RESTAURANTE BRASAS DE LA 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276144 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ PACHECO LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ SANABRIA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALL IN ALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276147 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OBRAS DE INGENIERIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276148 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE LAS DELISIAS EL BOSQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGON GONZALEZ DIEGO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER Y ALMACEN PARADA MOTOS R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276151 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TALLER AUTOMOTRIZ QUINTERO E HIJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELERCOM EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276153 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERNA GONZALEZ NELLY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPROYEC GRUPO EMPRESARIAL Y ESTRATEGICO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
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No. 03276155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPROYEC GRUPO EMPRESARIAL Y ESTRATEGICO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPROYEC GRUPO EMPRESARIAL Y ESTRATEGICO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OPROYEC GRUPO EMPRESARIAL Y ESTRATEGICO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA PALETA LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276159 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
TALLER Y ALMACEN PARADA MOTOS R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276160 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PONTELOS SUAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE




PONTELOS SUAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276162 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUITRAGO ORTIZ LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA BOHADA ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER PARRA EMMA LUCINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES.N A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y COLCHONES ALTO NIVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276167 DEL




ESPITIA ACOSTA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERDOMO DE MEDINA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ ESPINOSA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA ESQUINA DE LA GORDITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE MENESES LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION OP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION OP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARGOLIDE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276175 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARGOLIDE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276176 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ FORERO ANDRES ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTORA LINCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276178 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APOYO INTEGRAL TEMPORAL LTDA SIGLA AITE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APOYO INTEGRAL TEMPORAL LTDA SIGLA AITE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA KIRIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ HERNANDEZ POMPILIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA RODRIGUEZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS "EL MONO" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS NACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS NACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ PRADA DIANA MARLEYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OSPINA SERNA DOLY AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERAS DIANA SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIREPUESTOS TECNI LEON SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276190 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ RUIZ YULIETH TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CORTES MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOGEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276193 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDOZA SANCHEZ ERIKA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLOMBIA MAS TV SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAYA CORALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YERBABUENA MUSICAL PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ERNESTO LUGO & CIA. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERNESTO LUGO & CIA. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIA MAS TV SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOLOSA MANCIPE MYRIAM ALEXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PARQUEADEROS DAYTONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276202 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICE MOTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTINGENIOS MAKARIZA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTINGENIOS MAKARIZA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTINGENIOS MAKARIZA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ GOMEZ JESUS CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276207 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DELI CHURROS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276209 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGA FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276210 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO GARCIA MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZARAZO LAGUADO MARYBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276212 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BODEGA SEPTIMA I A E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276213 DEL




INVERSIONES MAIREN'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEDE PALACIO DE JUSTICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276215 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA LOZADA JESSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABASTAR DEMOLICIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL JAMAICA LEIDI EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276219 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DAZA CASCAVITA ALEXIS DAGOBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLANTAS Y JARDINES TEUSACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276221 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSULTORIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDCO CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276223 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS AMBIENTALES SA E S P Y SU SIGLA SERA SER AMBIENTAL S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276224 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ROA RITIVA JORGE DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARIZA PINEDA NAYIBIS CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CALDERON MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS GALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BETANCUR DIAZ MARIA ERESBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCISO S A S ACTA  No. 002     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276230 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MILA CHAPARRO MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRA VENTA DE MATERIAL RECICLABLE DANUBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276232 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOOD TRAVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276233 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA INFANTIL MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276234 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA LOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276235
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERO EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276236 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MATALLANA HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
CARDONA RAMOS RENE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FASHION SPORT C.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276239 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA TRIBUNA COCINA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ GARZON WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECYMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 03276242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RICARDO CHAMORRO EMIRO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA SAGITARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276244 DEL




INVERSIONES 124 S A S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ROJAS SISSA LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS GUERRERO JUAN DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN WILSON ROSELMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS SANABRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS SANABRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS SANABRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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03276251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES JARLC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES HERRERA MAGDA SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION FORSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
W T SUMINISTROS E U ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276256 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CAFETERIA LA FUENTE DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS GOMEZ MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPINTERIA SAOS VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276259 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAYORGA RIVERA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUFFY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZUFFY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ SALAZAR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS GONZALEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276264 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCINIEGAS CHAVES HECTOR ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES QUIMBAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCIPLAS INYECCION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276267 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA GOMEZ YAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSUMER & INSIGHTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSUMER & INSIGHTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ORDUY SANCHEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVEROS PALACIOS DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA & CUELLAR ABOGADOS CONSULTORES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1885    DEL
08/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBA CAMACHO ROQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276274 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISEG SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISEG SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA OCTAVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3787
DEL 25/10/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO ARDILA ARISTARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO LA FORTALEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLDMAKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276281 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO NARDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276282 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO NARDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VISTA IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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03276284 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISTA IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ OMEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUEQUEMEQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ MORENO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXI TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAXI TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276291 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/11/20'.
 
REYES PINZON FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS LOZANO EDWIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GO TO PRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERIHOGAR LTDA ACTA  No. sin num DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276295 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
MATRICULA..
 
JERSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JERSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JERSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JERSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DON JUAN CATERIN Y PARRILLA DE AUTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276300 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATLANTA DEPORTES 1606 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE PARTES Y COMPONENTES PARA CALZADO PC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sn      DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YONDAPIZ VARGAS ROSA EDELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSORCIO DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS LTDA ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276304 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL CONTACTO ELECTRICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL CONTACTO ELECTRICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTACRUZ CAMINO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOUT STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276308 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ LOZANO ELVIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON DAZA ALEXANDRA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RETIZ PAREDES LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LPA VENTURE CAPITAL GROUP S A S ACTA  No. 12      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AVICOLA LA GRANJITA DEL TEJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASETA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ PERALTA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARBON PLACE 147 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIANA RODRIGUEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS COMUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ROCKOLA EXITO 2001 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SONREIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLECHAS ALVARADO DYAN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY LEON DORA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICK PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE




ASESORIAS P&G SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS P&G SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAJAS SCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276326 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISEÑOS Y ENSAMBLAJES ELECTRONICOS DYETRON S A ACTA  No. 61      DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276327 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GARNICA GAITAN LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA CHAGUANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MY BOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276330 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ SALAZAR JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOCO LUCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIAS P&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIAS P&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELANDIA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GEDEON RICHTER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276337
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES G J R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES G J R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOIBERICOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276342
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODAS DIAZ LIDIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMOVE CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276344
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHATARRERIA DEL VALLE L.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ SMITH ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276346
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURO POLITICO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276347 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OKLAHOMA SOLUCIONES INFORMATICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276348 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE TANQUES INDUSCOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN MUN
DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 03276349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FRIPARTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276350 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRIPARTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276351 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRIPARTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRIPARTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 03276354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 03276355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BONILLA RAMIREZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ GONGORA JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GONGORA JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRADING TOOLING STEEL TTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRADING TOOLING STEEL TTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA EDGAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276361 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ OMEN ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS GUTIERREZ NANCY AUDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARROQUIN BELLO KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEXICO D.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIGUIRO EDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIGUIRO EDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ FERNANDEZ FREDY EUTIMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVICARNES DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANGELITOS BABY STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CUERVO DIEGO FERNANDO AUTO  No. 018253  DEL 28/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276371 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR AUTORIDAD COMPETENTE. .
 
LECHONERIA MI SAZON TOLIMENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAUTIVA COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAUTIVA COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276375 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES E INVERSIONES ORTEGA ARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BARBOSA RIOS ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APPS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276378 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y EXPENDIO DE LICOR BARBOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276379 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA BAR DONDE ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SELECTIVA TALENTO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SELECTIVA TALENTO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THINK INC LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE




NATURAL S HELIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS MANARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276385 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE ANDINA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STAFF CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STAFF CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOMALINDA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOMALINDA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO FERRERIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPOSITO FERRERIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO FERRERIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALLEJAS SANABRIA YESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
Q&R INGENIERIA DE MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
Q&R INGENIERIA DE MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PLANEACION Y ORGANIZACION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPEN SYSTEMS INTERNATIONAL OSI SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPEN SYSTEMS INTERNATIONAL OSI SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPOSITO SAN JORGE Y CIA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276400 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MASCAS Y ESTILOS COMPRAVENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIRANO GUTIERREZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DURAN MONTAÑEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA GOMEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERIA DEL DIDACTICO Y LA TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276405 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA ALZATE TERESITA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE LA 22 CALM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276407 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AG AMIGUITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALA DE BELLEZA TERE N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MARIA EVA ROA DE VALDERRAMA E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MARIA EVA ROA DE VALDERRAMA E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR CHARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276412 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHACON FORERO ROSA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO DISTRICOMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276414
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA GRAN 13 CON 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276415 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ EVERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276416 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBRAS CIVILES & PAVIMENTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276417 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BUCARAMANGA..
 
ROLDAN MARTIN CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ESCORPIO MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276419 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA MARTINEZ GINA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICALSUPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276421 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CALZADO PISANDO DURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSINESS AND TECHNOLOGY CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS AND TECHNOLOGY CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URIBE ROSALVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROKOLA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAILS IN THE CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ LARA NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NITTRANS TRANSPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA LOVERA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ TRIANA WILSON JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PRIETO VICTOR SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMALIA UNIVERSITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA VARGAS GILBERTO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NUEVA TECNORADIOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276435
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL EL SOL DE ITALIA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PESCADOR RINCON CAMILA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUSTI AREPAS RELLENAS LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276438 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS ROBAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276439 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ROBAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276440 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR GUAJIRO´S FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276441 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROKAFE FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276442 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO CARDENAS MARIA GLADYS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERFRESKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BASTO GOMEZ MARIA DEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BASTO GOMEZ MARIA DEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBA VELANDIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONIDO 12 PULGADAS SAS Y CON SIGLA S12P ACTA  No. 3       DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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03276448 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
UNIRED PROYECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAROLINA G DE ANDALUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XIGARCA ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276451 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICATION INTEGRATED TECNOLOGIES DE COLOMBIA S A S Y PODRA LLEVAR LA SIGLA
CITCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICATION INTEGRATED TECNOLOGIES DE COLOMBIA S A S Y PODRA LLEVAR LA SIGLA
CITCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MUSEO DE LA 84 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276454 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MUSEO DE LA 84 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES OROZCO SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANWE JUGOS & SMOOTHIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA YOLIS PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276458 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA KIDS BOUTIQUE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLAÑOS PAEZ BLANCA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRO DE TECNOLOGIA OFTALMICA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C T O SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PRALAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRALAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276463 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZUMBA ESTUDIO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LITIS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276465 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FORERO BRAVO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATARROYO CASTELLANOS BAYRON YUSEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEÑA RUIZ WILMER ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMETICOS LENA PINZON LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COSMETICOS LENA PINZON LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGIOGRAFIA DIGITAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PALACIO DEL INTERNET  W P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARLOT SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALSAMENTARIA D SANTY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATAÑO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGENES DENTOFACIALES RADIOLOGIA DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURIEL BLANCA IBET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ARTCINPLAST E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ARTCINPLAST E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SANCHEZ ARIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DEPOSITO Y FERRETERIA UNIR II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO PARRA HERNAN YOSIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCOLA BAR EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA CIRO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA CIRO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FASHION LATINO GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRA GOMEZ GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS EN VALORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS EN VALORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAZAR MARTINEZ IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDREA TIENDA DE REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276491 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YEPES RUIZ EDDY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SQUASHLIVING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE RODRIGUEZ JOSE FAJARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PERDOMO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS DE AMADO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO CASTRO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276498 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMA RUMBA Y KARAOKE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JJA REPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ QUIROZ RONALD MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ ORTIZ CESAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA PIEDRAS JESSIKA NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BYTE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BYTE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO NOVATECH COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2323    DEL 08/11/2013,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
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SER BELLA BODY CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276507 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MR NUTRITION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA ITALIANA WA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276509 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAVVYCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276510 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MT SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276511 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MT SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ MENDEZ VICTOR GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARMOLES Y GRANITOS BOGOTA DICARRARA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276514 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS MURCIA HENRY MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS MURCIA HENRY MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ BOTERO HARVEY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN FRUVER EL PLATANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA BOLAÑOS MARIA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMARGRA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALROVW SAS ACTA  No. 00002   DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276521 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PARDO RODRIGUEZ LINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLAN MORERA WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORIENTE TOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR HERNANDEZ SANDRA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRILL ENERGY AND SERVICES S A S CON SIGLA DRILL ENERGY DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
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BAJO EL No. 03276526 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIQUETEADERO DOÑA EMMA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MILLAN SUPER CERAMIPEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGARITA CASTAÑEDA JAIME HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS 60'S JAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREMIER DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276531 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276532 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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VERDUGO CRUZ ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PIÑEROS CESAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI TRUEQUE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276535
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNE R V C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA CARDENAS JOSE ISRAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276537 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MODULARTECTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVIINTEGRAL CONSULTORES EN HSEQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




NOVAPARTS ELECTRONIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276540 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIALIMENTOS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276541 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAKAL SYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276542 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SIMWA INGENIERIA Y DISEÑO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276543 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARAMILLO ALVAREZ JULIO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276544 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTISERVICIOS VIDRIOS GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MULTISERVICIOS VIDRIOS GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEAL SANCHEZ JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLMARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276548 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MULTIFAMILIAR NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPERDROGUERIA COPI EXPRESS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BESSOLO MONTAÑA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276552 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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REYLUNA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276553 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA Y MINIMARKET LEON XIII DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD MEDICA DIAGNOSTICA ESPINOSA GOMEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276555 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JKL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AGUIRRE MARTINEZ JOSE CELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276557 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES HOME SWEET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276558
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUBIO DUARTE CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRANADOS RUIZ FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVAR SALUD LTDA AGENCIA FUSAGASUGA ACTA  No. 40      DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276561 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
BETAS Y MADERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276562 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTUARIO CANINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGEANDES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276564 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA LOPEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVICIOS Y SUPERVISION EN MONTAJE DE TRANSFORMADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ SANCHEZ LUIS CLAUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276567 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA SILOE LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREA MOSQUERA GLORIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELPCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276570 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUGO PIÑEROS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276571 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUINGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276572 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINZON ACERO FERNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS ARIZONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276574 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ GONZALEZ JAIME EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN ESTACION BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES DE LA HACIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANTAS Y JARDINES TEUSACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SACRED EDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SACRED EDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA CANO Y CIA S EN C ACTA  No. 33      DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276581 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BLANCO ALARCON MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALLE 100 VAS COLOMBIA SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AJA PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276584 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AJA PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276585 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA GALLINA TURULETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276587 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ONDAZZ.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PUNTO DE ENCUENTRO LA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276589 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO ZULUAGA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAST CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO




PEREZ ROJAS FRANCISCO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPPO CONTRATISTAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276593 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
STORE ARQUICOCINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENFERMERAS SALUD Y VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHASISEROS LATONEROS Y PINTORES CHALAPI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTELERIAS ROSSY SAS ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276597 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA LOPEZ JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GEBOREN PHARMACEUTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVERES EL FAISAN FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276600 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276601 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOMARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOMARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAMANCA DE MORA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROFINANZAS BURSATILES S.A. LA QUE PARA TODOS SUS ACTOS PUBLICOS O PRIVADOS
PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGROFIB S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROFINANZAS BURSATILES S.A. LA QUE PARA TODOS SUS ACTOS PUBLICOS O PRIVADOS
PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGROFIB S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE SERVICIOS CORTIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ROJAS ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PDM SERVICE S A S ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276610 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SEGURIDAD EMMANUEL CUNDINAMARCA ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276611 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
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CRUZ PARDO CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRIC PART´S ACTUALIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARULANDA Y TORRES LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276614 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
AMBIENTE VERDE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276615 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBIENTE VERDE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276616 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA AVILA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATITUDE Z TRAVEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA HAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HAN  PEI SHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276620 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISOLUCIONES.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY TEAMWORK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY TEAMWORK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FEDALUM S.A.S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




BODEGA DE REPUESTOS S A S  # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276625 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUSSO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA ORTIZ RAFAEL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276628 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/11/20'.
 
DEPOSITO SAN JORGE Y CIA LTDA ACTA  No. 31      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276629 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BODEGA DE REPUESTOS S A S # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276630 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSCALIBRE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276631 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GORDILLO VARGAS NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLIACRILICO J.R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276633
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL EL SOL DE ITALIA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276634 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
LAMPREA ABELLO ERIKA JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALIPSO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGA DE REPUESTOS S A S # 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276637 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA ANDREA. E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276638 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOYOS DE TRIANA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDI COLCHONES FLEXENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES PARRA BARBOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE CONTROL DE CANCER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276642 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POWERCEM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276643
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DIX SOTELO DIANA ISADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER SNACKS EJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BOHORQUEZ EUNICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARUCH MISCELANEA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276647 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS CORTES SANDRA JEANNETTE FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS MESA JENNY CENEYTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERFRESKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276650 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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DISTRILENCERIA LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARADA DUARTE LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARK ELITE S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECO LED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276654 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO LED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DREAM TEAM EC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276656 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LEMUS FAJARDO LINDA NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIBRAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O VIBRAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276658 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARK ELITE S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL RAMIREZ MANUEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INAL LUJOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8801    DEL
07/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANCHE CARDENAS YEFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276662 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ZARABANDA GUTIERREZ & COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ZARABANDA GUTIERREZ & COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUIRRE PRECIADO RICARDO EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276665 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA ANTONELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARK ELITE S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RELIABILITY AND MAINTENANCE RESOURCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RELIABILITY AND MAINTENANCE RESOURCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR & LICOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN YES UBALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARK ELITE S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GALINDO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276674 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LESMES JIMENEZ MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WIDE LOGISTICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276676 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ CUSBA LUIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276677 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPAQUES LEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276678 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARK ELITE S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA TORRES LEOCADIO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276680 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALON DE BELLEZA MAYE FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276681 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA ACOSTA NASLI MAYERLI FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276682 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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INGENIERIA EUCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276683 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA EUCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276684 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENCIA CHALJUB COLOMBIA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276685 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IQ UNIVERSAL SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276686 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IQ UNIVERSAL SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276687 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL PUERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARK ELITE S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OCAMPO URREA GLORIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LOS ALISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276691 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA MOLINA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRADICION Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276693 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO ZAPATA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMPIO MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276695 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GANYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276696 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GANYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276697 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAL AVIATION COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALLAS INGE-CER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276699 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ONCES Y CAFE LA TERTULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIJANO TIQUE LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SORELLE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276702 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RUGELES FRANCO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276703 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA SAN ANTONIO MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO UAP USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS BAUTISTA BELZITH LISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYLUNA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276707 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOGIEXPRESS TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276708 DEL




ROBLES AVILA JAVIER ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EDUARDOÑO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276710 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SEGURA MUÑOZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADORA DE CARTON PAPEL Y PET SAS SIGLA RECARPAPET SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276712 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISEÑOS Y MUEBLES SEGURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN FLOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276714 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ CEPEDA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276715 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR J O P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276716 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POVEDA VILLAMIL JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSEG S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276718 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COACHING LIFT GAMBOA V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276719
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRICOMERCIAL O G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276720 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO ZAFIRO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTIEL TORRES LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ESCORPIO MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERRY GLOBAL AGROINDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276725
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRADOS COLOMBIANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SINPLAGAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA TELLEZ JULIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SEARCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276729 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEARCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276730 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROLEOS & PETROLEOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEOS & PETROLEOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL POLLO ARDIENTE J C FORMULARIO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA CARVAJAL ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NAPOLITANA J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
4 VITAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276736 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAENZ BELTRAN CUSTODIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAENZ BELTRAN CUSTODIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA Y COMERCIALIZADORA DE PINTURAS NEW COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276739 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VANEGAS QUEVEDO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA CORTES JOSE HELBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONSALVE ATEHORTUA JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCOARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276743 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZIPA JARAMILLO JORGE MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EMANUEL F M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MIRANDA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL FIN DEL AFAN COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STREET FITNESS PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENESES GAMBA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES DORMILAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276750 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WAYUU FLOWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276751 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELPCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276752 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROTECCION Y VIGILANCIA TURIN PROVITURIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROTECCION Y VIGILANCIA TURIN PROVITURIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PROTECCION Y VIGILANCIA TURIN PROVITURIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PROTECCION Y VIGILANCIA TURIN PROVITURIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVY PHARMA PLUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276757 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALINAS PINEDA LUZ NELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ACOSTA ANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIME SQUARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIME SQUARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276761 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RATON CELESTE DISEÑO Y COMUNICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276762 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PAPELERIA ANDREA . E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OK COLOMBIA TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276764 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STAR SEGUROS & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276765
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y CAFETERIA GRANOS DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276766 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBITO QUINTERO MARTHA YASMINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MULTISERVICIOS VIDRIOS GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGAMBIENTE INGENIEROS AMBIENTALES Y CIVILES ASOCIADOS LTDA FORMULARIO  No.
______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGAMBIENTE INGENIEROS AMBIENTALES Y CIVILES ASOCIADOS LTDA FORMULARIO  No.
______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMODELACIONES Y ACABADOS LS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUERTAS RODRIGUEZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ZABALA PAUL SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ESPITIA SIERRA CARLOS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MONTERIANA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROSPERAR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA LOYOLA FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NANOS PINTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE TROPICAL FRUIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EL OSO GOLOSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ DIAZ JOHAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276782 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ RAMIREZ JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL RAMIREZ RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRILLANTAS R & R AV. QUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GERENCIA LOGISTICA Y MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GERENCIA LOGISTICA Y MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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03276787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GERENCIA LOGISTICA Y MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GERENCIA LOGISTICA Y MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HUERTAS CARDONA JONIE NICELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276790 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO FAMI ORTODONCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276791 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAL MACHINERY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276792 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAL MACHINERY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276793 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOLUCIONES SUSTENTABLES M&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA BAR LOS GIRASOLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVESTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVESTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SILVESTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVESTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSANTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE




INVERSANTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCHAPES VARGAS & VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276802
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONCEL RINCON JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PORTMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276804
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA LG S VISION PERFECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITROQUELADOS DOGAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIQUI  BOX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276807 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIQUI  BOX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIQUI  BOX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUCAJI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COL INVERSORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276811 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COL INVERSORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276812 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIZA AVILA MIRYAM ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FINAVANZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276814 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GJ ENTERPRISES OF COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276815 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ ROLDAN DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROLEOS DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276817 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUAQUETA MAYORGA LUZ ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTA VENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276819 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODULACTEOS P&P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276820 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GUACA SAMBONI DIDIER YOBANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL SECURITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276822
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEREGRINOS LIBRERIA CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUÑOZ MONTAÑO CARLOS ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276824 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HENAO PARDO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL CHISCO GABRIEL RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURALES HUMBERTO ARIAS G FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276827 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CASAS PEDRO ALEJANDRINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANCLAR IMPRESOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES CLAROS YENI SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES CLAROS YENI SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSUMOS EL CONDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES GIHON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TORRCO COLOMBIA OIL & GAS LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRCO COLOMBIA OIL & GAS LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO NO COPIO 24 HORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276836 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GLOBALSERVICE SAS ACTA  No. 01      DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276837
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SINOTRANS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276838
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA RICAURTE Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BAR RUMBA TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE




BAR RUMBA TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUACA SAMBONI EDINSON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN ITMS
COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276843 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORFRUVER AGROCAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECREATIVOS CUELLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276845 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORALES REINOSO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276846 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GOARCO S.A.S. SIGLA GOARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOARCO S.A.S. SIGLA GOARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTRERAS MORALES CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES FRANCO BAQUERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 03276850 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL ..
 
TELECOMUNICACIONES CHARLY CABINAS SER & COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276851 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO GUEVARA GLORIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
634 GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 03276853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLIDISEÑOS WAR BRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276854
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE TODITO Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276855 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRIC PART´S ACTUALIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIGICOLBA LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276857 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA  EN BOGOTA. .
 
GRUPO ASESOR FINANCIERO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO ASESOR FINANCIERO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INGENIO DIDACTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETROLEOS DANOSA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276861 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO UAP USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CFM IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276863
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIA B & R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CACHARRERIA SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276865 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ CHICA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276866 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
+ MD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276867 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONOBRASS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A C PROVITAMIN EU ACTA  No. ______ DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276869 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
REPRESENTACIONES MARYGOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES MARYGOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BESTIARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES OTAVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOPOJAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276874 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARIN Y MARIN JUNIOR & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3289    DEL
13/09/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276875 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
ELECTRONICA DK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERO EMPRESARIAL ESPECIALIZADO ASOCIADO E INVERSIONES GCP SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
PRODECUER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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APOPORI.ORG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276879 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO COMERCIAL VERDE MENTA TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO COMERCIAL VERDE MENTA TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOREA VELANDIA ENOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 03276882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE ALARCON DANIEL STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUIRRE ALARCON DANIEL STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERAGROCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276885 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SINGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276886 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORAL GARZON Y CIA LTDA - ACTA  No. 2       DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276887 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
OUTSOURCING CREAR FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO INTEGRUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276889
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OXOHOTEL YOPAL SAS ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276890 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURA Y ACABADOS MJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276891
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTROLES Y DISEÑOS DE AIRE CD AIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
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No. 03276892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INCODILOG SAS ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276893 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCION DISEÑOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOCAL DESARROLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREAMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 03276896 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALU DISEÑO Y CONFECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
03276897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STRATEGIC MANAGEMENT AND FINANCES AP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ESPINEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 03276899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
RAMIREZ CUERVO DIEGO FERNANDO AUTO  No. 4301    DEL 26/03/2010,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00002033 DEL LIBRO 19. INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. AVISO
INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÓN DE LA PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL.
 
RAMIREZ CUERVO DIEGO FERNANDO AUTO  No. 018253  DEL 28/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00002034 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÒN DEL PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL ADELANTADO CONTRA RAMIREZ CUERVO DIEGO FERNANDO. .
 
OPERADOR LOGISTICO DE LAS AMERICAS S A OPLA S A CON LA SIGLA OPLA S A - EN
REORGANIZACION AUTO  No. 018513  DEL 01/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00002035 DEL
LIBRO 19. SE ORDENA LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ADVIRTIENDOSE QUE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA HA QUEDADO DISUELTA Y QUE EN ADELANTE PARA TODOS LOS EFECTOS




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
OÑATE DE LOPEZ MERY ESCRITURA PUBLICA  No. 4331    DEL 23/10/2013,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00001883 DEL LIBRO 20.
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE  OÑATE DE LOPEZ MERY Y ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A..
 
ACERCASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00001884 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
Y FIDUCIARIA BOGOTA SA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION DE ESTUDIOS EMPRESARIALES CONOCIDA CON LA SIGLA FUNDACION EMPRESARIA
ACTA  No. 45      DEL 18/06/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232397 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FUNDACION DE ESTUDIOS EMPRESARIALES CONOCIDA CON LA SIGLA FUNDACION EMPRESARIA
ACTA  No. 46      DEL 12/07/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232398 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JORGE HUMBERTO BOTERO EN REEMPLAZO DE ROBERTO JUNGUITO BONNET COMO MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS ACTA  No. 24      DEL
27/03/2012,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO
EL No. 00232399 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE ACOPI EN REEMPLAZO DE LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE LA COSTA  CARIBE COLOMBIANA PARA LA MICROEMPRESA -
FEDECARIBE, REELECCION DE ASOCIACIÓN  NACIONAL DE ENTIDADES DE APOYO A LA
MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DEMÁS FORMAS ASOCIATIVAS - APOYAR,
NOMBRAMIENTO DE FUNDAUNIBAN EN REEMPLAZO DE ACTUAR ANTIOQUIA COMO MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION BIOSFERA DE SUEÑOS O N G ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232400 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00232331 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR
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QUE TAMBIEN SE HACE NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SANAR VIDAS ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232401 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MONSEÑOR MANUEL MARIA CAMARGO
SIGLA ASPAGMC O ASOPADRES GMC ACTA  No. 001     DEL 23/02/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232402 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ASTROLOGOS SIGLA AC ASTROLOGOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00232403 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ASTROLOGOS SIGLA AC ASTROLOGOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00232404 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD DE SUBA ACTA  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00232405 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS JAVERIANOS SAEJ ACTA  No. 546     DEL
27/06/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
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No. 00232406 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(DIRECTOR EJECUTIVO). Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VENTA DIRECTA ACOVEDI ACTA  No. 071     DEL
26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00232407 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CARLOS FRANCO ECHEVERRI EN REEMPLAZO
DE LUIS PAEZ PUMAR COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO AL ARTICULO
12 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION SOCIAL Y PRIVADA PARA LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN COLOMBIA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOPRICOMARCO RESOLUCION  No. 064     DEL
31/08/2012,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00232408 DEL LIBRO I. SE RESOLVIÓ ORDENAR LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA PERSONA JURIDICA DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMPO COLOMBIANO ASOMICAM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00232409 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMPO COLOMBIANO ASOMICAM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00232410 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COMERCIO LIMPIO ACTA  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232411




FUNDACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE ACTA  No. SIN
NUM DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00232412 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION PATRIA MIA ACTA  No. 14      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232413 DEL LIBRO I. Y
ACTAS ACLARATORIAS. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO, SU VIGENCIA, COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, MODIFICA
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA..
 
FUNDACION DAR 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232414 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DAR 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232415 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
MANOS AYUDADORAS ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232416 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA,
PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
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CORPORACION DE RESIDENTES DEL BARRIO CHICO NORTE SANTA BIBIANA ACTA  No. SIN
NUM DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00232417 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00232023..
 
FUNDACION SER CULTURA COMUNIDAD Y ECOLOGIA RESOLUCION  No. 059     DEL
06/11/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00232418 DEL LIBRO I. LEVANTA SANCION DE SUSPENSIÓN DE PERSONERÍA
JURÍDICA INSCRITA BAJO REGISTRO 00148714.
 
FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 06/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232419 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CORPORACION PUNTO FOCAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232420 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 06/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232421 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 06/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232422 DEL




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL CENTRO DON
BOSCO EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232423 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL CENTRO DON
BOSCO EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232424 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION JARDIN INFANTIL LA CASITA DE JOSE ACTA  No. 09      DEL 28/10/2013,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00232425 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS)
ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 34, 35 Y ADICIONA 36 .
 
ASOCIACION CABLETEL LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00232426 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CABLETEL LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00232427 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION CABLETEL LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00232428 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION CABLETEL LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00232429 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS CORALES DE LA VEREDA ALTO DE MESA DE
CARMEN DE CARUPA ACTA  No. 41      DEL 20/01/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARMEN
DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232430 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA ACN ACTA  No. 27      DEL 16/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232431
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ADICIONAL. VER ACTA
PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00231540..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA ACN ACTA  No. 27      DEL 16/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232432
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL. VER ACTA PRINCIPAL EN EL
REGISTRO 00231540..
 
FUNDACION COLOMBIA APOYA ACTA  No. 003     DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232433 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION COLOMBIA APOYA ACTA  No. 003     DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232434 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ARTISTAS FUTBOL CLUB FUNDACION ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232435 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU VIGENCIA,
ADICIONA SU OBJETO Y OTROS. COMPILA..
 
CORPORACION MOVIMIENTO PIRATA COLOMBIANO ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00232436 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN AMERICA SIGLA
CORCIENTIFICA ACTA  No. 12      DEL 31/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232437 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL( DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
CORPORACION DE LOS PROFESIONALES CORPROFESIONALES ACTA  No. 09      DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00232438 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION DE LOS PROFESIONALES CORPROFESIONALES ACTA  No. 09      DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00232439 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE BOGOTA DISTRITO ESPECIAL ACTA  No. 001     DEL
03/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
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No. 00232440 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE BOGOTA DISTRITO ESPECIAL ACTA  No. 001     DEL
03/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL
No. 00232441 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO ACTA  No. 002     DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232442 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO ACTA  No. 003     DEL 17/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232443 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
ASOCIACION PRODERECHO A LA ALIMENTACION DIGNA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005
DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013,
BAJO EL No. 00232444 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
ACTA  No. 007     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00232445 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION INTEGRAL LEVANTANDO MUROS ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
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00232446 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE IMPLANTOLOGIA ORAL Y RECONSTRUCTIVA SIGLA ACIOR EN
LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00232447 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
CORPORACION MERIDIANO ZERO ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.
00232448 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092926 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA NEXXUS  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092927 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
COLOMBIANA DE LONJAS DE PROPIEDAD RAIZ Y PODRA USAR LA SIGLA FEDELONJAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA GENERAL
 
INSCRIPCION: 00092928 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
FUNDACOLOMBIA CONSCIENTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092929 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE CIUDAD KENNEDY LTDA COOPKENNEDY  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092930 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GO
DESARROLLO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092931 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ANGELES




INSCRIPCION: 00092932 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ANGELES
EN MEMORIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092933 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION BUDHI
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092934 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE TAE KWON DO I T F  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DEL SECTOR PETROLERO O SU SIGLA PETROCOOP ACTA
 No. 106     DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00014046 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA TOTALEMNTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO LA ENTIDAD, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTION INTEGRAL IDENTIFICADA CON LA SIGLA GESTION
INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014047 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTION INTEGRAL IDENTIFICADA CON LA SIGLA GESTION
INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014048 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA OUTSOURCING OPERATIVO Y DE PROCESOS O C IDENTIFICADA
CON LA SIGLA OP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014049 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA OUTSOURCING OPERATIVO Y DE PROCESOS O C IDENTIFICADA
CON LA SIGLA OP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014050 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SOLIDARIDAD Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPMULTIPRISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014051 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SOLIDARIDAD Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPMULTIPRISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014052 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES DE INTELIGENCIA Y LA SEGURIDAD FOEMISEG
SIGLA FOEMISEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014053 DEL LIBRO
III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES DE INTELIGENCIA Y LA SEGURIDAD FOEMISEG
SIGLA FOEMISEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014054 DEL LIBRO
III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES DE INTELIGENCIA Y LA SEGURIDAD FOEMISEG
SIGLA FOEMISEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014055 DEL LIBRO
III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EMPRESARIAL EN SALUD CTA SIGLA GESTION
EMPRESARIAL EN SALUD CTA ACTA  No. 001     DEL 31/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL
DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014056 DEL
LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EMPRESARIAL EN SALUD CTA SIGLA GESTION
EMPRESARIAL EN SALUD CTA ACTA  No. 001     DEL 31/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL
DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014057 DEL
LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO CORPORATIVO SCARE QUE PUEDEIDENTIFICARSE
CON LA SIGLA CORPORATIVO-S ACTA  No. 010     DEL 15/10/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No. 00014058 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE WAYUU FLOWERS S.A.S FONWAYUU DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00014059 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE WAYUU FLOWERS S.A.S FONWAYUU DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/11/2013, BAJO EL No. 00014060 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/11/2013, BAJO EL No.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
